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Abstract: The birds of Santa Cruz Province, Argentina, are analyzed based on three main sources: specimens 
housed in the Museo Argentino de Ciencias Naturales of Buenos Aires, in the Félix de Azara Collection, Buenos 
Aires (CFA), in the Museo de La Plata, La Plata, in the Fundación Miguel Lillo, Tucumán and in the National 
Museum of Natural History (USNM); from bibliographical citation which include precise localities, and from field 
observations. A list of 150 species belonging to 33 families is presented. First records with precise localities are 
provided for nine species. New localities are cited for 114 species.
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Resumen: En el presente trabajo se aporta una lista comentada de todas las especies de aves no Passeriformes 
registradas en la provincia de Santa Cruz. Los datos fueron obtenidos de la literatura, del análisis de especímenes 
de museos y de observaciones de campo realizadas por uno de los autores. Esto nos permitió incluir un total de 150 
especies. Nueve de las mismas no presentaban registros concretos para la provincia, aportándose nuevas localidades 
para otras 114. Los ejemplares de colección pertenecen al Museo Argentino de Ciencias Naturales y a la Colección 
Félix de Azara, ambos de Buenos Aires, al Museo de La Plata, y a la Fundación Miguel Lillo de Tucumán y al 
National Museum of Natural history (USNM).
Palabras Clave: Aves, lista sistemática, distribución, Santa Cruz, Argentina.
INTRODUCCION
Although an important number of papers re­
lating to different aspects of the ornithological 
fauna of Santa Cruz exist, all of them refer to par­
ticular areas or singular species that have been 
studied from a systematic or biological point of 
view. Among them it is possible to mention Zapata 
(1967, 1969), Daciuk (1977), De Lucca & Saggese 
(1992), Gandini et al. (1997), Frere & Gandini 
(1998), Gandini & Frere (1998), Yorio (1998), Yorio 
et al. (1998), Nasca et al. (2004) and Imberti 
(2005). This contribution is the first list that 
makes a complete revision of the occurrence of 
each species in the Santa Cruz province. It was 
compiled according to bibliographic data, skins 
from different museum collections and field ob­
servations.
A number of 150 species belonging to 33 fami­
lies of Non Passeriformes were registred.
New localities on the basis of collected mate­
rial and field observations for 43 species are given. 
266 localities (6 not localized) are mentioned and 
pin-pointed on the map (Fig. 1).
Study area
The province of Santa Cruz is the second larg­
est of Argentina (after Buenos Aires) with an area 
of 243.943 km2. Two distinct zones were recog­
nized whitin this area. The first one belongs to 
the Andean region located in its western part, 
which is characterized by the presence of a sec­
tion of the Andes System called Patagonian Andes. 
The second one belongs to the Extra-andean re­
gion which extends over the central and eastern 
part of the province, and is characterized by ter­
raced plateaus decreasing in altitude towards the 
East, reaching the sea with 300 meters high cliffs 
and broad beaches. At the foothills of the Andean 
System glacial lakes known as Argentino, Viedma, 
Buenos Aires and San Martin are nourished by 
glaciers coming from the Patagonian Ice Fields.
Biogeographically most of Santa Cruz belongs 
to the Patagonian Province. It is characterized by 
rocky-sandy soils and arid weather with low tem­
peratures during most of the year, strong ther­
mal amplitude and little precipitation, setting a 
semi-desert biome. The dominant flora is a 
shrubby steppe with leafless bushes, some with
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Fig. 1: Map showing the localities cited in the text (arranged in alphabetical order).
reduced or thorny leaves or with the predomi­
nance of cushion shaped plants. Overgrazed by 
cattle, grass and herbaceous dicotiledons grow 
between the bushes. To a lesser extent there is a 
narrow western strip of land representing the Sub 
Antarctic Province that occupies mountains and 
transverse glacial valleys. The weather is temper­
ate and humid with a mean temperature of 7° C. 
Rains reach more than 2000 mm along the Ar­
gentina-Chile border diminishing rapidly east­
wards to up to 700 or 800 annual mm. The domi­
nant flora is the deciduous or perennial forest but 
there are some grasslands, high Andean peatbogs, 
etc. Finally, the High Andes Province, is repre­
sented by the Austral High Andes District that 
occupies the mountain slopes at approximately 
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1000 meters above sea level. It is distinguished 
by rocky or sandy immature soils, a cold and dry 
high mountain climate and rains in form of hail 
or snow at anytime of the year. This District runs 
discontinuously forming islands over the Sub 
Antarctic Province, enriching the High Andean 
flora with subantarctic elements. The communi­
ties represented are grassy steppes, high Andean 
peatbogs, and Pampas grass consociations, etc. 
(Cabrera, 1971; Cabrera & Willink, 1973).
MATERIALS AND METHODS
A revision of the ornithological collection from 
the province of Santa Cruz, stored in the Museo 
Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires 
(MACN), the Félix de Azara Collection, Buenos 
Aires (CFA), the Museo de La Plata, Buenos Aires 
(MLP), the Fundación Miguel Lillo, Tucumán 
(FML) and the National Museum of Natural His­
tory, Washington (USNM) is provided in the 
present work.
The taxonomy follows Del Hoyo et al. (1992, 
1994, 1996, 1997, 1999, 2001 and 2002) and the 
systematic sequence follows Mazar Barnett & 
Pearman (2001). Locality, number of individuals, 
sex (m: male; f: female), date of capture, collector 
and place of storage are given for the specimens 
in the collections mentioned above.
Species not found in the collections but cited 
by other authors are included as well as observa­
tions made by the authors and other specialists. 
Subspecific assignment was made according to 
geographic distribution in the cases where speci­
mens were not available. Only the sea birds spe­
cies detected in the coastal area are included, thus 
the species detected in the Argentinian Sea are 
excluded in the current list.
Localities are ordered alphabetically with a 
number assigned for each location on the map in 
Appendix 1. The catalogue of Paynter Jr. (1995) 
and a Geografic Atlas of the Argentine Republic 
edited by the Centro Cartográfico Buenos Aires 
SRL were used to locate each collecting localitiy. 
Localities are numbered from north to south on 
the map (Fig. 1).
ANNOTATED CHECKLIST
RHEIDAE
Rhea pennata pennata
Literature. Puerto Deseado (Gould, 1837b; 
Zapata, 1967); Cañadón Misioneros, Cerro de la 
Picana (Oustalet, 1891); Ría Coig (Scott & Sharpe, 
1904); Lago San Martín (Wetmore, 1926a); be­
tween Mazarredo and Cabo Blanco (Zapata, 1969); 
Laguna Los Escarchados (Lange, 1981); Estancia 
El Cuadro, Monumento Natural Bosques 
Petrificados (De Lucca & Saggese, 1992); Parque 
Nacional Perito Moreno, Tamel Aike, Tres Lagos, 
El Chaltén, El Calafate, Cerrito, Tapi Aike, 
Cancha Carrera, Monumento Nacional Bosques 
Petrificados, Río Pinturas, Parque Nacional Los 
Glaciares, La Esperanza, Lago Cardiel Coman­
dante Luis Piedra Buena, Gobernador Gregores 
(de la Peña, 2005); Parque Nacional Los Glaciares 
(Bahía del Túnel, Lago Viedma, El Chaltén, Lago 
Roca) (Imberti, 2005); Estancia La Angostura 
(Imberti, unpubl. b); Río Gallegos, Río Coig, 
Meseta Lago Strobel, Meseta del Asador, Río 
Chico, Meseta Lago Buenos Aires, Estancia El 
Cóndor, El Zurdo, Parque Nacional Los Glaciares 
(Coconier, 2005); Cabo Vírgenes, Monte León, Río 
Gallegos, Río Coig, Meseta Lago Strobel, Río Chico, 
Monumento Natural Bosques Petrificados, 
Estancia El Cuadro, Parque Nacional Perito 
Moreno, Meseta Lago Buenos Aires, El Zurdo, La­
guna Nimez, Lago Argentino, Meseta del Asador, 
Parque Nacional Los Glaciares, Estancia La 
Soledad, Estancia La Anita, Estancia El Cóndor, 
Bahía San Julián (Di Giácomo et al., 2005).
Museum specimens. Isla Pingüino, 1 f, 17 Jan 
1916, S. Shipton; Las Heras, Estancia Roca 
Blanca, 1 m, 1 Jan 1961, O. Budín, J.C. Viera, FML; 
Puerto Coig, abrood, May 1974, col. M. Rumboll, 
MACN.
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Río Gallegos, Cabo Vírgenes, 
Estancia Rincón de los Morros, Estancia 
Verdadera Argentina, Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Estancia 
Rupai Pacha, Laguna Los Escarchados, Estancia 
Pali Aike, Laguna Azul, Ría Coig, Estancia Bella 
Vista Bitsch, Estancia Cabo Buen Tiempo, Monte 
León, Río Coig, El Zurdo, Estancia El Cóndor, 
Estancia La Carlota, Estancia Sofía, Estancia 
Killik Aike Sur, Estancia Coy Inlet, El Roda, 
Estancia Bella Vista (Imberti).
TINAMIDAE
Eudromia elegans patagónica
Literature. Aguada Grande (Dabbene, 1923); 
Bahía del Fondo (Steullet & Deautier, 1935); 
Pampa Alta (Hellmayr & Conover, 1942; Conover, 
1950); Puerto Deseado (Zapata, 1967); Caleta 
Olivia (Zapata, 1969); Gobernador Gregores, Lago 
Argentino, Perito Moreno, Santa Cruz (Bohl, 
1970); Estancia El Cuadro, Monumento Natural 
Bosques Petrificados (De Lucca & Saggese, 1992); 
Bahía del Fondo, Aguada Grande (Navas & Bó, 
1981); Lago Viedma (Imberti, 2005); Río Coig, Río 
Chico, Monumento Nacional Bosques Petri­
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ficados, Estancia El Cuadro, Laguna Nimez, Lago 
Argentino, Bahía San Julián (Di Giácomo et al., 
2005); Estancia La Angostura (Imberti, unpubl. b). 
Museum specimens. Bahía del Fondo, 1 m, 14 
Dec 1921, col. A. Merkle, MLP; Las Heras, Estan­
cia El Tranquilo, Estancia Roca Blanca, 3 ?, 24 
and 27 Jan 1961, col. O. Budín and J.C. Viera; 
Puerto Deseado, 2 ?, 1 Jan 1915, 5 Jan 1916, col. 
S. Shipton, FML.
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Ría Coig, Estancia Moy Aike 
Grande, Estancia La Carreta, Estancia Las 
Horquetas (Imberti).
Tinamotis ingoufi
Literature. Santa Cruz (Oustalet, 1890, 1891); 
San Julián (Dabbene, 1920b); Barranca Blanca, 
Aguada Grande, Río Coig, mouth of Río Santa 
Cruz (Pozzi, 1923); Aguada Grande (Liebermann, 
1936); Aguada Grande, Pampa Alta (Hellmayr & 
Conover, 1942); Estancia El Cuadro (De Lucca & 
Saggese, 1992); Perito Moreno (45 km south of), 
La Manchuria, Estancia Coy Inlet, Estancia La 
Angostura, Monumento Nacional Bosques 
Petrificados, Bahía Laura, Estancia Cañadón 
Vasco, Cañadón de las Vacas, Reserva Provincial 
Península San Julián (Imberti, 2003); Gobernador 
Gregores (de la Peña, 2005); Parque Nacional Los 
Glaciares (Sección Centro, Lago Viedma, Lago 
Argentino) (Imberti, 2005); Río Coig, Meseta Lago 
Strobel, Río Chico, Meseta Lago Buenos Aires, 
Laguna Nimez, Meseta del Asador (Coconier, 
2005); Río Coig, Meseta Lago Strobel, Río Chico, 
Monumento Natural Bosques Petrificados, 
Estancia El Cuadro, Meseta Lago Buenos Aires, 
Laguna Nimez, Lago Argentino, Meseta del 
Asador, Parque Nacional Los Glaciares, Estancia 
La Soledad, Estancia La Anita, Bahía San Julián 
(Di Giácomo etal., 2005); Cabo Vírgenes (Imberti, 
unpubl. a)
Museum specimens. Aguada Grande, 1 ?, 29 Apr 
1923, col. A. Pozzi, MACN; 1 f, Apr 1923, col. A. 
Pozzi, USNM; Bahía Laura, 1 ?, muscular tissue, 
10 Jan 2001, col. S. Imberti, MACN; Cerro Mojón 
(450 m.a.s.l.), Estancia Reconquista, 1 ?, 24 Jan 
1961, col. O. Budín and J.C. Viera; Estancia El 
Tranquilo, 60 kmto Bosques Petrificados, 1 ?, 15 
Feb 1976, col. C. Olrog, FML; Gobernador 
Gregores, 2 m and 1 f, Mar and Apr 1973, col. 
Watley, MLP; Perito Moreno, 1 ?, skeleton, 15 Jan 
1991, col. L.M. Chiappe; San Julián (60 km south), 
1 m, 5 May 1974, col. M. Rumboll and E. Shaw, 
MACN; Tellier, Puerto Deseado, 1 ?, 20 Sepl962, 
col. N. Magaldi, MLP; Tres Lagos, 1 m and 1 ?, 
skeleton, 15 Jan 1991, col. L.M. Chiappe, MACN. 
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Perito Moreno, Ría Coig, 
Bahía Laura, Estancia Cañadón Vasco, Laguna 
Nimez (Imberti); Río Bote (Gardner pers. comm.); 
Estancia La Angostura (Rodríguez Goñi pers. 
comm.).
SPHENISCIDAE
Aptenodytes patagonicus patagonicus 
Field observations. Cabo Vírgenes (Fenton 
pers. comm.)
Pygoscelis papua ssp.
Literature. Puerto Deseado (Olrog, 1973; 
Daciuk, 1976).
Field observations. Cabo Vírgenes (Sturzen- 
baumpers. comm.)
Eudyptes chrysocome chrysocome
Literature. Puerto Deseado (Zapata, 1967; 
Gandini & Frere, 1998b); Cabo Blanco (Zapata, 
1969); Isla Pingüino, 35 km from Puerto Deseado 
(Frere et al., 1993; Yorio, 1998; Schiavini et al., 
2005); Bahía Oso Marino (Gandini & Frere, 
1998a); Río Deseado (Di Giácomo et al., 2005; 
Coconier, 2005).
Museum specimens. Puerto Deseado, 1 m, 17 
Jan 1916, collector unknown, MACN.
Field observations. Isla Pingüino, Ría Deseado, 
Punta Loyola, Ría Gallegos (Imberti).
Eudyptes chrysolophus
Literature. Puerto Deseado (Olrog, 1973). 
Field observations. Isla Pingüino, Santa Cruz 
(Harris pers. comm.)
Spheniscus magellanicus
Literature. Islas Leones (Salvadori, 1900; 
Hartert & Venturi, 1909); Puerto Deseado (Doello 
Jurado, 1917; Daneri, 1959; Zapata, 1967; Olrog, 
1973; Daciuk, 1977; Gandini & Frere, 1998b), 
Nasca et al., 2004); Ría Deseado (Renard, 1931; 
Olrog, 1975; Albrieu & Navarro, 1997); San Julián 
(Anónimo, 1933); Bahía del Fondo (Steullet & 
Deautier, 1935); Punta Medanosa (Birabén & 
Hylton Scott, 1939); Isla Leones, Puerto San 
Julián, Puerto Deseado, Río Santa Cruz, Bahía 
Laura (Carrara, 1952); Caleta Olivia, Cabo Blanco 
(Zapata, 1969); Cabo Vírgenes, Río Gallegos, 
Monte León, Ría Santa Cruz, Ría San Julián, 
Bahía Laura, Ría Deseado, Isla de los Pájaros 
(Daciuk, 1976a &b); Cabo Vírgenes (Lucero, 1982; 
Gandinietal., 1992,1997; Frereetal., 1998; Cruz 
et al., 2005); Punta Dungeness, Puerto Deseado 
(de la Peña, 1987, 2005); between Cabo Vírgenes 
and Punta Dungeness (Goodall et al., 1991); be­
tween Cabo Vírgenes, Punta Dungeness, Caleta 
Olivia (Frere et al., 1996); Isla Chaffers, Isla 
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Pingüino, Bahía Laura, Cabo Vírgenes (Frere et 
al., 1996); Ría Deseado, Bahía Oso Marino, Punta 
Medanosa, Bahía Laura, Bahía San Julián, Ría 
Santa Cruz, Monte León, Río Gallegos, Cabo 
Vírgenes (Yorio, 1998); Punta de los Pájaros, Río 
Deseado, Bahía Oso Marino, Punta Buque 
(Gandini & Frere, 1998a; Schiavini et al., 2005); 
Bahía Laura, Bahía San Julián, Ría Santa Cruz, 
Monte León, Isla Deseada, Cabo Vírgenes (Frere 
& Gandini, 1998); Bahía San Julián (Wilson et al., 
2001); Isla de los Pájaros, Isla Quiroga (Cevasco 
et al., 2001); Puerto Deseado, San Julián, Cabo 
Vírgenes (Wilson et al., 2005); Cabo Vírgenes, Río 
Deseado, Monte León, Río Gallegos, Isla Deseada, 
Río Coig (Coconier, 2005); Cabo Vírgenes, Río 
Deseado, Monte León, Río Gallegos, Río Coig, 
Bahía San Julián (Di Giácomo et al., 2005).
Museum specimens. Puerto Deseado, 1 m and 
1 ?, 19 Dec 1915, S. Shipton, FML;1 young, 13 Dec 
1941, col. J. Pereyra, MACN; 2 ?, 16 Nov 1961, 
col. A. Zapata, MACN.
Field observations. Isla Pingüino, Isla de los 
Pájaros, Monte León, Isla Deseada, Cabo Vírgenes, 
Punta Loyola, Ría Coig, Estancia Cabo Buen 
Tiempo, Estancia El Cóndor, Punta Quilla, Bahía 
San Julián (Imberti).
PODICIPEDIDAE
Rollandia rolland chilensis
Literature. Río Gallegos (Oustalet, 1891; 
Hellmayr & Conover, 1948a); Cabo Buen Tiempo, 
Río Gallegos, Río Ecker (Scott & Sharpe, 1904); 
Laguna Los Escarchados (Lange, 1981); Reserva 
de Vida Silvestre Los Escarchados (Erize, 1983); 
Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); Parque 
Nacional Los Glaciares (Estancia Cristina, Puerto 
Bandera, Estancia Anita) (Imberti, 2005); Meseta 
Lago Strobel (Márquez et al., 2005); Estancia La 
Angostura (Imberti, unpubl. b).
Museum specimens. Lago Pueyrredón, 1 m, 10 
Jun 1987, col. O. Padín, MLP
Field observations. Bahía Redonda, Laguna 
Nimez, Parque Nacional Perito Moreno, Parque 
Nacional Los Glaciares, Laguna Azul, Río 
Gallegos, Estancia Rincón de los Morros, Estancia 
9 de Julio, Puerto Bandera, Estancia La Soledad, 
Estancia Pali Aike, El Zurdo, Estancia Bella Vista 
Bitsch, Estancia Glencross, Estancia La Alice, 
Estancia Bella Vista (Imberti).
Podilymbus podiceps antarcticus
Literature. Parque Nacional Los Glaciares (El 
Chaltén, Puerto Bandera, Estancia Anita) 
(Imberti, 2005)
Field observations. Estancia 9 de Julio 
(Imberti).
Podicephorus major major
Literature. Puerto Deseado, Cañadón Misione­
ros (Oustalet, 1891); Puerto Deseado (Jardine & 
Selby, 1830; Zapata, 1967; Nasca et al., 2004); 
Bahía Lángara (Zapata, 1969); Laguna Los 
Escarchados (Lange, 1981); Ría Deseado, Río 
Gallegos, Cabo Vírgenes (Yorio, 1998); Ría 
Deseado (Gandini & Frere, 1998b); LagunaNimez 
(Imberti & Albrieu, 2001); Estancia La Angostura 
(Imberti, unpubl. b).
Museum specimens. Bahía del Fondo, 1 m, 27 
Dec 1921, col. A. Merkle, MLP; Caleta Olivia, 1 f, 
skeleton, 7 May 1974, col. M. Rumboll and E. 
Shaw; Puerto Deseado, 2 f, 11 Jan 1916, col. J. 
Mogensen; 1 ?, 4 Dec 1961, col. A. Zapata, MACN; 
Río Gallegos, 1 ?, 4 Dec 1914, col. S. Shipton, FML. 
Field observations. Ría Deseado, Río Gallegos, 
Ría Gallegos, Punta Loyola, Ría Coig, Monte León, 
Cabo Vírgenes (Imberti).
Podicephorus major navasi
Literature. Río Mayer (Scott & Sharpe, 1904); 
Parque Nacional Los Glaciares (Imberti, 2005); 
Lago Argentino, Estancia Anita, Estancia La 
Soledad (Coconier, 2005).
Field observations. Parque Nacional Perito Mo­
reno, Parque Nacional Los Glaciares, Puerto Ban­
dera, Laguna Nimez, Río Gallegos, Río La Leona, 
Lago Buenos Aires, Lago San Martín (Imberti).
Podiceps occipitalis occipitalis
Literature. Laguna Los Escarchados, Laguna del 
Blanquillo, Laguna Escondida (Lange, 1981); 
Reserva de Vida Silvestre Los Escarchados (Erize, 
1983); Laguna de la Nevada (Nuechterlein & 
Storer, 1985); Estancia El Cuadro (De Lucca & 
Saggese, 1992); Meseta del Tobiano, Laguna Los 
Escarchados, Meseta Lago Strobel, Lago Quiroga 
(Iglesias & Pérez, 1998); Ría Deseado (Yorio, 1998); 
Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); Parque 
Nacional Los Glaciares (Puerto Bandera, Estancia 
Anita, Lago Argentino, Lago Roca) (Imberti, 2005); 
Meseta Lago Strobel, Río Chico, Estancia La 
Soledad, Estancia Anita (Coconier, 2005).
Museum specimens. Laguna del Blanquillo, 1 
?, 12 Feb 1980, col. J. Rodríguez Mata, MACN. 
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Ría Coig, 
Ría Deseado, Ría Gallegos, Estancia 9 de Julio, 
Estancia La Angostura, Monte León, Estancia El 
Cóndor, Estancia Cabo Buen Tiempo, Bahía San 
Julián, Laguna Los Escarchados (Imberti).
Podiceps gallardoi
Literature. Laguna Los Escarchados (Rumboll, 
1974; Lange, 1981; Navas & Camperi, 1999); La­
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guna Los Escarchados, Laguna Escondida, Laguna 
del Blanquillo (Lange, 1981); Reserva de Vida 
Silvestre Los Escarchados (Erize, 1983); Laguna 
de la Nevada (Straneck & Johnson, 1984); Laguna 
de la Nevada, El Calafate (Nuechterlein & Storer, 
1985); Laguna Los Escarchados, Laguna del 
Blanquillo, Estancia El Tero, Laguna de la Ne­
vada, Meseta del Tobiano, Meseta Lago Strobel 
(Fjeldsá, 1986); Laguna Roble (Martín, 1992); la- 
goons located between 46° & 50° S and 70° & 72c 
W (Beltrán et al., 1992); estuary of Río Coig 
(Anónimo, 1994); Parque Nacional Perito Moreno 
(Chebez et al., 1998); Bañados del Tero and 
Bañados del Río Pelque, Meseta del Tobiano, La­
guna Los Escarchados, Meseta Lago Strobel, Lago 
Quiroga, Laguna Roble (Iglesias & Pérez, 1998); 
Ría Coig (Yorio, 1998); estuary of Río Gallegos 
(Imberti, 2003; Torres & Vargas, 2005); Bahía San 
Julián, mouth of Río Santa Cruz, Paraje Le 
Marchand, estuary of Río Coig, estuary of Río 
Gallegos, Punta Bustamante, Baliza Población, 
Punta Loyola (Imberti et al., 2004); Río Gallegos, 
Río Coig, Meseta Lago Strobel, Laguna Tonchi, 
Meseta Lago Buenos Aires, Meseta del Asador 
(Coconier, 2005); Meseta Lago Strobel (Márquez 
et al., 2005); Río Gallegos, Río Coig, Meseta Lago 
Strobel, Río Chico, Parque Nacional Perito 
Moreno, Meseta Lago Buenos Aires, Meseta del 
Asador, Bahía San Julián (Di Giácomo et al., 2005); 
Estancia La Angostura (Imberti, unpubl. b).
Museum specimens. El Calafate (80 km east- 
ern), 1 f, 27 Apr 1974, col. M. Rumboll and E. 
Shaw, holotipus; Lago Viedma, Laguna Las 
Toscas, 3 ?, 27 Jan 1983, col. G. Nuechterlein and 
A. Johnson; Laguna del Blanquillo, 1 m, 19 Feb 
1981, col. G. Nuechterlein; Laguna Los Escar­
chados, 2 m, 16 May 1975, 8 Jan 1976, col. M. 
Rumboll, MACN.
Field observations. Lago Buenos Aires, Lago 
Cardiel Chico, Meseta Lago Strobel, Meseta del 
Asador, Estancia La Siberia, Laguna Tonchi, La­
guna Roble, Ría Coig, Ría Gallegos, Estancia Cabo 
Buen Tiempo, Laguna Los Escarchados, Punta 
Loyola (Imberti); Parque Nacional Perito Moreno 
(M. Martínez pers. comm.)
DIOMEDEIDAE
Thalassarche melanophris melanophris 
Literature. Golfo de San Jorge (Steullet & 
Deautier, 1935); Ría Deseado (Gandini & Frere, 
1998b).
Field observations. Cabo Vírgenes, Punta 
Loyola, Estancia Cabo Buen Tiempo, Monte León, 
Ea. Cóndor, Puerto Coig, San Julián, Puerto Santa 
Cruz (Imberti).
Diomedea exulans exulans
Field observations. Cabo Vírgenes (Imberti).
PROCELLARIIDAE
Macronectes giganteus
Literature. Isla Leones, San Julián (Gould & 
Darwin, 1838-1841); Bahía del Fondo (Steullet & 
Deautier, 1935); Puerto Deseado (Zapata, 1967; 
Nasca et al., 2004); Ría Deseado (Gandini & Frere, 
1998b); Cabo Vírgenes, Río Deseado, Monte León, 
Río Gallegos, Río Coig (Coconier, 2005; Di 
Giácomo et al., 2005)
Field observations. Cabo Vírgenes, Punta 
Loyola, Ría Coig, Puerto Coig, San Julián, Puerto 
Santa Cruz, Ría Deseado, Monte León, Ea. Cóndor, 
Ría Gallegos (Imberti).
Macronectes halli
Literature. Cabo Vírgenes (Imberti, 2003). 
Field observations. Cabo Vírgenes (Imberti).
Fulmarus glacialoides
Literature. Río Gallegos (Salvadori, 1900), Ría 
Deseado (Gandini & Frere, 1998b).
Field observations. Cabo Vírgenes, Punta 
Loyola, Estancia Cabo Buen Tiempo, Estancia El 
Cóndor, Ría Coig (Imberti).
Daption capense capense
Literature. Río Gallegos (Salvador, 1900).
Field observations. Ría Gallegos (Pearman 
pers. comm.).
Procellaria aequinoctialis aequinoctialis 
Field observations. Cabo Vírgenes, Punta Loyola, 
Monte León, Estancia Cabo Buen Tiempo, Estancia 
El Cóndor, Ría Coig, Ría Gallegos (Imberti).
Puffinus puffinus
Literature. Cabo Vírgenes (Imberti, unpubl. a).
Puffinus griseus
Literature. Ría Deseado (Gandini & Frere, 
1998b).
Field observations. Cabo Vírgenes, Punta 
Loyola (Imberti).
Puffinus gravis
Field observations. Cabo Vírgenes, Punta 
Loyola (Imberti).
HYDROBATIDAE
Oceanites oceanicus ssp.
Literature. Río Gallegos (Salvadori, 1900)
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PELECANOIDIDAE
Pelecanoides magellani
Literature. Río Gallegos, between Río Gallegos 
and Santa Cruz, Cabo Vírgenes (Murphy & 
Harper, 1921).
Field observations. Ría Coig, Cabo Vírgenes 
(Imberti).
PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax gaimardi
Literature. Puerto Deseado (Oustalet, 1891; 
Doello Jurado, 1917; Daneri, 1959; Zapata, 1967; 
Humphrey & Bridge, 1970; Daciuk, 1977; de la 
Peña, 1980, 1987, 2005; Gandini & Frere 1998b); 
Río Santa Cruz (Beck, 1912); Ría Deseado (Re­
nard, 1931); Río Deseado, San Julián (Hellmayr 
& Conover, 1948a); San Julián (Olrog, 1948); Cabo 
Blanco (Zapata, 1965, 1969; Gandini & Frere, 
1995; Nasca eí al., 2004); Cabo Blanco, San Julián, 
Bahía San Jorge (Olrog, 1973); Puerto Santa Cruz, 
Puerto Deseado, San Julián (Jehl & Rumboll, 
1976); Ría Deseado (Albrieu & Navarro, 1997; 
Millones et al., 2005); Monte Loayza, Cabo Blanco, 
Ría Deseado, Bahía Oso Marino, Bahía Laura, 
Bahía San Julián, Península San Julián, Ría Santa 
Cruz, Monte León (Yorio, 1998); Bahía San- 
guinetto, Cabo Blanco, Río Deseado, Bahía Oso 
Marino (Gandini & Frere, 1998a); Bahía San 
Julián, Monte León (Frere & Gandini, 1998); Isla 
Elena, Cañadón del Puerto (Frere & Gandini, 
2001); Cabo Vírgenes, estuary of Río Gallegos 
(Imberti, 2003); Isla Elena (Gandini et al., 2005); 
Monte Loayza, Cabo Blanco, Isla Elena, Cañadón 
del Puerto, Isla Pingüino, Monte León (Frere et 
al., 2005); Río Deseado, Monte León (Coconier, 
2005); Río Deseado, Monte León, Bahía San Julián 
(Di Giácomo et al., 2005).
Museum specimens. Puerto Deseado, 2 ?, 12 Jan 
1916, col. S. Shipton, FML; 1 m, 10 Aug 1961, col. 
A. Zapata, MACN; 1 ?, 19 Jan 1972, C. Olrog, FML; 
1 m, skeleton, 10 Oct 1979, col. PS. Humphrey, 
MACN.
Field observations. Cabo Blanco, Ría Deseado, 
Bahía San Julián, occasional Bahía Laura 
(Imberti), occasional Cabo Vírgenes (Albrieu pers. 
comm.).
Phalacrocorax brasilianus brasilianus
Literature. Isla Leones, Cañadón Misioneros 
(Oustalet, 1891); Isla Leones (Salvadori, 1900); 
Puerto Deseado (Doello Jurado, 1917; Hellmayr 
& Conover, 1948a; Bó, 1956; Daneri, 1959; Zapata, 
1967; Daciuk, 1977; de la Peña, 1987, 2005; 
Gandini & Frere, 1998b; Nasca et al., 2004); Ma- 
zarredo (Zapata, 1969); Puerto Deseado, Río 
Gallegos (Humphrey & Bridge, 1970); Río Turbio 
(Lucero, 1987); Ría Deseado (Albrieu & Navarro, 
1997); Monte Loayza, Ría Deseado, Punta 
Medanosa, Bahía Laura, Bahía San Julián, 
Península San Julián, Ría Santa Cruz, Cabo 
Vírgenes (Yorio, 1998); Río Deseado, Punta Buque 
(Gandini & Frere, 1998a); Bahía San Julián (Frere 
& Gandini, 1998); Laguna Nimez (Imberti & 
Albrieu, 2001); Isla de los Pájaros, Isla Deseada 
(Frere et al., 2005); Parque Nacional Los Glaciares 
(Puerto Bandera, Lago Roca, Río Santa Cruz and 
Río La Leona) (Imberti, 2005); Río Deseado, Isla 
Deseada (Coconier, 2005); Estancia La Angostura 
(Imberti, unpubl. b).
Museum specimens. Puerto Deseado, 1 m, skel­
eton, 26 Jan 1981, col. PS. Humphrey, MACN.
Field observations. Ría Gallegos, Río Gallegos, 
Parque Nacional Perito Moreno, Parque Nacional 
Los Glaciares, Lago Posadas, Punta Loyola, Ría 
Deseado, Estancia Rincón de los Morros, Estancia 
Rupai Pacha, Ría Coig, Cabo Vírgenes, Monte 
León, Estancia Cabo Buen Tiempo, Puente 
Blanco, Ría Santa Cruz, Comandante Luis Pie­
dra Buena, Bahía San Julián, Estancia Bella Vista 
(Imberti).
Phalacrocorax magellanicus
Literature. Río Santa Cruz (Carrara, 1952); 
Puerto Deseado (Zapata, 1967; Humphrey & 
Bridge, 1970; de la Peña, 1980,1987,2005; Gandini 
& Frere, 1995; Gandini & Frere, 1998b; Nasca et 
al., 2004); Cabo Tres Puntas (Zapata, 1969); Ría 
Deseado (Renard, 1931; Albrieu & Navarro, 1997); 
Monte Loayza, Cabo Blanco, Ría Deseado, Bahía 
Oso Marino, Bahía Laura, Bahía San Julián, 
Península San Julián, Monte León, Cabo Vírgenes 
(Yorio, 1998); Punta de los Pájaros, Bahía 
Sanguinetto, Cabo Blanco, Río Deseado, Bahía Oso 
Marino, Isla Lobos (Gandini & Frere, 1998a); 
Bahía Laura, Cerro Amette, Bahía San Julián, San 
Francisco de Paula, Pico Quebrado, Monte León, 
Cerro Observatorio, Faro Coig, Cabo Vírgenes 
(Frere & Gandini, 1998); Punta de los Pájaros, 
Monte Loayza, Cabo Blanco, Isla Elena, Isla 
Pingüino, Isla Chata, Isla Lobos, Cerro Amette, 
Isla de Monte León, Cerro Observatorio, Faro 
Coig, Cabo Vírgenes (Frere et al., 2005); Río 
Deseado (Coconier, 2005).
Museum specimens. Puerto Deseado, 2 ?, 14 Dec 
1915, S. Shipton, FML; 1 f, undated, col. J. 
Mogensen; 2 f and 1 ?, 10 Aug and 28 Nov 1961, 
col. A. Zapata, MACN.
Field observations. Cabo Vírgenes, Monte 
León, Punta Loyola, Bahía San Julián, Bahía 
Laura (Imberti).
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Phalacrocorax atriceps atriceps and P. a. 
albiventer
Literature. Puerto San Julián (Gould & Darwin, 
1838-1841; Gray, 1844; Sharpe & Ogilvie-Grant, 
1898); Cañadón Misioneros, Río Gallegos 
(Oustalet, 1891); Isla Leones (Salvadori, 1900); 
Ría Coig, Cabo Buen Tiempo, Monte Tigre (Scott 
& Sharpe, 1915); Ría Coig (Murphy, 1916); Puerto 
Deseado (Doello Jurado, 1917; Hellmayr & 
Conover, 1948; Daneri, 1959; Zapata, 1967; de la 
Peña, 1987, 2005; Gandini & Frere, 1998b); Ría 
Deseado (Renard, 1931); Caleta Olivia, Cabo 
Blanco (Zapata, 1969); Río Gallegos, Puerto 
Deseado (Jehl & Rumboll, 1976); Cabo Vírgenes 
(Goodall et al., 1991); Ría Deseado (Albrieu & 
Navarro, 1997); Isla Deseada (Arrighi & Navarro, 
1998; Ferrari et al., 2004); Lago Argentino (Iglesias 
& Pérez, 1998); Monte Loayza, Cabo Blanco, Ría 
Deseado, Bahía Oso Marino, Punta Medanosa, 
Bahía Laura, Bahía and Península San Julián, Ría 
Santa Cruz, Monte León, Río Gallegos, Cabo 
Vírgenes (Yorio, 1998); Bahía Sanguinetto, Cabo 
Blanco, Bahía Oso Marino, Isla Guano, Punta 
Buque, Islote del Cabo (Gandini & Frere, 1998a); 
Bahía Laura, Islote Chato, Bahía San Julián, Ría 
Santa Cruz, Pico Quebrado, Monte León, Isla 
Deseada (Frere & Gandini, 1998); Puerto Deseado 
(Nascaeí al., 2004); Monte Loayza, Cabo Blanco, 
Isla Guano, Islote Chato, Isla Leones, Isla de 
Monte León, Isla Deseada (Frere et al., 2005); Río 
Deseado, Monte León, Río Gallegos, Isla Deseada 
(Coconier, 2005).
Museum specimens. Puerto Deseado, 2 ?, 20 Dec 
1915, S. Shipton, FML; 1 f, 5 Jan 1916, col. J. 
Mogensen; 1 f y 1 ?, skeleton, 10 Oct 1979, col. 
PS. Humphrey, MACN; Río Gallegos, 2 ?, 15 and 
21 Dec 1914, col. S. Shipton, FML.
Field observations. Cabo Vírgenes, Punta 
Loyola, Monte León, Ría Deseado, Ría Coig, Ría 
Gallegos, Puerto Coig, Estancia Cabo Buen 
Tiempo, Estancia El Cóndor, Ría Santa Cruz, 
Bahía San Julián (Imberti); Lago Posadas 
(Bernacchi pers. comm.).
ARDEIDAE
Nycticorax nycticorax obscurus
Literature. Río Chico, Río Santa Cruz, Lago 
Pueyrredón (Scott & Sharpe, 1912); Lago 
Pueyrredón, Río Chico (Dabbene, 1913); Puerto 
Deseado (Doello Jurado, 1917; Zotta & Da 
Fonseca, 1936; Zapata, 1967; Daciuk, 1977; 
Gandini & Frere, 1995; Gandini & Frere, 1998b); 
Ría Deseado (Renard, 1931); Monte Loayza, Ría 
Santa Cruz, Ría Coig, Río Gallegos, Cabo Vírgenes 
(Yorio, 1998); Río Deseado (Gandini & Frere, 
1998a); Bahía San Julián, Isla Deseada (Frere & 
Gandini, 1998); Los Antiguos (Earnshaw & 
Earnshaw, 2000); Laguna Nimez (Imberti & 
Albrieu, 2001); Parque Nacional Los Glaciares 
(Imberti, 2005); Isla Deseada, Estancia El Cóndor 
(Coconier, 2005); Estancia La Angostura (Imberti, 
unpubl. b).
Museum specimens. Las Heras, Estancia Roca 
Blanca, 1 ?, 10 Jan 1961, S. Pierotti, FML; Puerto 
Deseado, 1 f, 25 Jan 1916, col. J. Mogensen, MACN. 
Field observations. Bahía Redonda, Laguna 
Nimez, Parque Nacional Perito Moreno, Parque 
Nacional Los Glaciares, Ría Gallegos, Lago 
Posadas, Estancia 9 de Julio, Punta Loyola, Monte 
León, Estancia Rincón de los Morros, Ría Coig, 
Estancia La Alice, Bahía San Julián, Estancia 
Bella Vista (Imberti).
Egretta thula thula
Literature. Puerto Deseado (Zapata, 1967; 
Humphrey & Bridge, 1970)
Ardea cocoi
Literature. Punta Medanosa, Perito Moreno 
(Chebez et al., 1988), Ría Deseado, Punta 
Medanosa (Yorio, 1998); Estancia La Carreta, 
Bahía San Julián, Parque Nacional Los Glaciares 
(Imberti, 2003), Parque Nacional Los Glaciares 
(Lago Argentino, Río Mitre) (Imberti, 2005); 
Estancia La Angostura (Imberti, unpubl. b).
Museum specimens. Lago Posadas, 1 ?, 20 Jul 
1941, col. M. Birabén, MLP
Field observations. Estancia La Carreta, Bahía 
San Julián, Río Chico, Brazo Rico (Sturzenbaum 
pers. comm.); Parque Nacional Perito Moreno; 
Bahía Redonda, Calafate (Imberti).
Ardea alba egretta
Literature. Lago Buenos Aires (Wetmore, 
1926a); Puerto Deseado (Zapata, 1967)
Field observations. Estancia Rincón de los 
Morros (Imberti).
Bubulcus ibis ibis
Literature. Estancia El Cóndor, Río Gallegos 
(Rumboll & Canevari, 1975); Estancia Anita, La­
guna del Desierto, Laguna del Sello -Meseta Lago 
Buenos Aires-, Cabo Vírgenes, Cañadón Gapp, 
Cabo Blanco, Meseta Lago Strobel (Chebez et al., 
1988); Estancia El Cuadro (De Lucca & Saggese, 
1992); Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); 
Parque Nacional Los Glaciares (Imberti, 2005); 
Estancia La Angostura (Imberti, unpubl. b).
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, La 
Esperanza, Ría Coig, Río Gallegos, Estancia La 
Alice, El Calafate (Imberti).
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THRESKIORNITHIDAE
Plegadis chihi
Literature. Estancia La Soledad, Estancia La 
Alice (Imberti, 2003), Puerto Bandera (Imberti, 
2005)
Field observations. Estancia La Alice (Imberti); 
Estancia La Soledad (Bernacchi pers. comm.).
Theristicus melanopis melanopis
Literature. Isla Leones (Oustalet, 1891); Río 
Chico (Scott & Sharpe, 1912); Río Gallegos 
(Hellmayr & Conover, 1948a); Río Chico, Río 
Gallegos (Zapata & Martínez, 1972); Laguna Los 
Escarchados (Lange, 1981); Reserva de Vida 
Silvestre Los Escarchados (Erize, 1983); Estancia 
La Carlota, Depto. Güer Aike, Cabo Vírgenes 
(Frere et al., 1992); Estancia El Cuadro (De Lucca 
& Saggese, 1992); Río Gallegos, Cabo Vírgenes 
(Yorio, 1998); Isla Deseada, Cabo Vírgenes (Frere 
& Gandini, 1998); Los Antiguos (Earnshaw & 
Earnshaw, 2000); Laguna Nimez (Imberti & 
Albrieu, 2001); Parque Nacional Los Glaciares 
(Cerro Moreno, El Chaltén) (Imberti, 2005); Isla 
Deseada, Estancia El Cóndor (Coconier, 2005).
Museum specimens. Río Gallegos, 2 ?, 3 Dec 
1914, col. S. Shipton, FML.
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Estancia Rincón de los 
Morros, Laguna Azul, Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Cabo 
Vírgenes, Punta Loyola, Lago Posadas, Estancia 
Rupai Pacha, Estancia 9 de Julio, Puerto Bandera, 
Estancia La Soledad, Estancia Pali Aike, Laguna 
Nimez, Estancia Sofía, Estancia Bella Vista Bitsch, 
Río Gallegos, Ría Gallegos, Estancia Cabo Buen 
Tiempo, Monte León, Estancia Glen Cross, Ría 
Coig, El Roda, Estancia La Angostura, Estancia 
María Aike, El Pluma, Estancia Bella Vista 
(Imberti).
CATHARTIDAE
Coragyps atratus foetens
Literature. Lago Roca (Babarskas & Chebez, 
1999)
Cathartes aura jota
Literature. El Calafate, Estancia Anita (Imberti, 
2005)
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados (Zancaner pers. comm.), 
Punta Loyola (Sturzenbaum pers. comm.).
Vultur gryphus
Literature. Puerto Deseado, Río Santa Cruz val- 
ley (Gould & Darwin, 1838-1841); Río Deseado, 
Río Gallegos, Cabo Vírgenes (Vinciguerra, 1884); 
Río Gallegos (Oustalet, 1891); Cabo Buen Tiempo 
(Scott & Sharpe, 1915); Río Deseado (Steullet & 
Deautier, 1936); Laguna del Blanquillo (Lange, 
1981); Parque Nacional Los Glaciares (Glaciar 
Perito Moreno, Lago Argentino, El Chaltén, Lago 
Viedma, Cerro Rosado, Estancia La Querencia) 
(Imberti, 2005); Parque Nacional Los Glaciares 
(Coconier, 2005); Parque Nacional Perito Moreno, 
Laguna Nimez, Lago Argentino, Parque Nacional 
Los Glaciares, Estancia La Soledad, Estancia La 
Anita (Di Giácomo et al., 2005).
Museum specimens. Cabo Buen Tiempo, 1 m, 
16 Jul 1896, col. O. A. Peterson, USNM; Santa 
Cruz, 1 ?, skeleton, 24 Nov 1981, col. D.H. Ellis, 
MACN.
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Río Oro canyon, Lago 
Posadas, Cerro Comisión de Elefantes, Lago San 
Martín, Parque Nacional Perito Moreno, Parque 
Nacional Los Glaciares, Estancia Verdadera Ar­
gentina, Estancia 9 de Julio, Puerto Bandera, 
Estancia La Soledad, Lago del Desierto, Estancia 
Rincón de los Morros, Estancia El Cóndor, 
Rospentek (Imberti).
PHOENICOPTERIDAE
Phoenicopterus chilensis
Literature. Manantial de la Leona (Burmeister, 
1890); San Julián (Dabbene, 1920b); Ría Deseado 
(Renard, 1931); Puerto Deseado (Zapata, 1967); 
Laguna Los Escarchados (Lange, 1981); Reserva 
de Vida Silvestre Los Escarchados (Erize, 1983); 
Bañados del Tero and del Río Pelque (Scott & 
Carbonell, 1986); Estancia El Cuadro, Monumento 
Natural Bosques Petrificados (De Lucca & 
Saggese, 1992); Bañados del Tero, Bañados del Río 
Pelque Puerto Bandera (Iglesias & Pérez, 1998); 
Monte Loayza, Punta Medanosa, Cabo Vírgenes 
(Yorio, 1998); Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 
2001); Parque Nacional Los Glaciares (Lago Roca, 
Brazo Rico) (Imberti, 2005); Río Gallegos, Río 
Coig, Meseta Lago Strobel, Río Chico, Meseta Lago 
Buenos Aires, El Zurdo, Estancia El Cóndor, La­
guna Nimez, Meseta del Asador, Parque Nacional 
Los Glaciares (Coconier, 2005); Río Gallegos, Río 
Coig, Meseta Lago Strobel, Monumento Nacional 
Bosques Petrificados, Estancia El Cuadro, Parque 
Nacional Perito Moreno, Meseta Lago Buenos Aires, 
El Zurdo, Laguna Nimez, Lago Argentino, Meseta 
del Asador, Parque Nacional Los Glaciares, Estancia 
La Soledad, Estancia La Anita, Estancia El Cóndor, 
Bahía San Julián (Di Giácomo et al., 2005).
Museum specimens. Las Heras, Estancia Roca 
Blanca, 2 ?, 9 and 11 Jan 1961, col. O. Budín and 
J.C. Viera, FML.
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Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Laguna Nimez, Parque 
Nacional Perito Moreno, Parque Nacional Los 
Glaciares, Estancia Rincón de los Morros, 
Estancia Rupai Pacha, Laguna Cóndor, Estancia 
9 de Julio, Laguna Los Escarchados, Puerto 
Bandera, Estancia La Soledad, El Zurdo, Cabo 
Vírgenes, Estancia Sofía, Estancia Bella Vista 
Bitsch, Estancia Morro Chico, Estancia Moy Aike 
Chico, Ría Coig, Estancia La Alice, El Roda, 
Estancia La Angostura, Estancia Bella Vista 
(Imberti).
ANATIDAE
Coscoroba coscoroba
Literature. Río Gallegos (Sclater & Salvin, 1869; 
Cunningham, 1871); Río Chico (Scott & Sharpe, 
1912); Puerto Deseado (Zapata, 1967); Laguna Los 
Escarchados (Lange, 1981); Reserva de Vida 
Silvestre Los Escarchados (Erize, 1983), Estancia 
El Cuadro (De Lucca & Saggese, 1992), Lagunas 
Escarchados, Meseta Lago Strobel, Lago Quiroga 
(Iglesias & Pérez, 1998), Cabo Blanco, Ría Deseado 
(Yorio, 1998); Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 
2001); Parque Nacional Los Glaciares (Lago Roca, 
Puerto Bandera, Estancia Anita) (Imberti, 2005); 
Meseta Lago Strobel, Río Chico, Bahía Redonda, 
Lago Argentino, Estancia Anita, Estancia La 
Soledad, Estancia El cóndor (Coconier, 2005); 
Cabo Vírgenes (Imberti, unpubl. a)
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Río Gallegos, Bahía 
Redonda, Laguna Nimez, Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Lago 
Posadas, Estancia Rupai Pacha, Laguna Cóndor, 
Estancia La Angostura, Laguna Azul, Estancia 
Rincón de los Morros, Ría Coig, Puente Blanco, 
Comandante Luis Piedra Buena, Bahía San 
Julián, El Roda, Estancia Bella Vista (Imberti).
Cygnus melanocorypha
Literature. Río Coig (Scott & Sharpe, 1912); Río 
Gallegos (Steullet & Deautier, 1936), Bahía 
Lángara (Zapata, 1969); Laguna Los Escarchados 
(Lange, 1981); Reserva de Vida Silvestre Los 
Escarchados (Erize, 1983); Bañados del Tero, 
Bañados del Río Pelque (Scott & Carbonell, 1986); 
Estancia El Cuadro (De Lucca & Saggese, 1992); 
Bañados del Tero, Bañados del Río Pelque, Lago 
Argentino, Puerto Bandera, Lago Viedma (Iglesias 
& Pérez, 1998); Ría Santa Cruz, Monte León 
(Yorio, 1998); Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 
2001); Parque Nacional Los Glaciares (Lago Roca, 
Puerto Bandera, Estancia Anita), Lago Argentino 
(Imberti, 2005); Meseta Lago Strobel, Río Chico, 
Bahía Redonda, Lago Argentino, Estancia El 
Cóndor, Estancia Anita, Estancia La Soledad 
(Coconier, 2005); Meseta Lago Strobel (Márquez 
et al., 2005); Cabo Vírgenes (Imberti, unpubl. a) 
Museum specimens. Las Heras, Estancia Roca 
Blanca, 1 ?, 13 Jan 1961, col. O. Budín and J.C. 
Viera Puerto Deseado, 8 ?, 25 Jan 1916, col. S. 
Shipton, FML; Río Gallegos, 1 f, Nov 1897, collec- 
tor unknown, MLP
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Río Gallegos, Bahía 
Redonda, Laguna Nimez, Lago Posadas, Lago 
Pueyrredón, Laguna Cóndor, Estancia 9 de Julio, 
Estancia El Tero, Estancia Rupai Pacha, Parque 
Nacional Perito Moreno, Parque Nacional Los 
Glaciares, Estancia Rincón de los Morros, Puerto 
Bandera, Estancia La Soledad, Puerto Coig, 
Estancia La Angostura, Estancia La Alice, 
Comandante Luis Piedra Buena, El Roda, Laguna 
Los Escarchados, Estancia Bella Vista (Imberti).
Chloephaga picta pida
Literature. Ría Coig, Río Coig (Scott & Sharpe, 
1912); Chonque Aike, Emelk-aik (Burmeister, 
1890); Lago Argentino (Hellmayr, 1932; Hellmayr 
& Conover, 1948a); Río Santa Cruz, Lago 
Argentino, Santa Cruz, Comandante Luis Piedra 
Buena, San Julián, Río Gallegos (Pergolani de 
Costa, 1955); Perito Moreno, Lago Belgrano, Cabo 
Blanco, Gobernador Gregores, San Julián, north- 
ern Río Coig (Plotnick, 1961); Puerto Deseado 
(Zapata, 1967; Daciuk, 1977), Cabo Blanco 
(Zapata, 1969); Río Gallegos (Olrog, 1975); Río 
Gallegos, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto 
Deseado (Olrog, 1976); Laguna Los Escarchados 
(Lange, 1981); Río Gallegos, Puerto Deseado, Los 
Manantiales, Tapi Aike, Gobernador Gregores, 
Lago Little Hill, Laguna Cóndor, Las Heras, Lago 
Belgrano, Lago Posadas, Estancia El Milagro 
-Bajo Caracoles-, Río Belgrano -Perito Moreno-, 
Parque Nacional Perito Moreno, Estancia 
Cañadón del Chara, Río Rubens (Lucero, 1982); 
Reserva de Vida Silvestre Los Escarchados (Erize, 
1983); Bañados del Tero, Bañados del Río Pelque 
(Scott & Carbonell, 1986); Río Turbio, La 
Esperanza (de la Peña, 1987); Lago Burmeister, 
Río Robles (Laredo, 1988); Estancia El Cuadro, 
Monumento Natural Bosques Petrificados (De 
Lucca & Saggese, 1992); Bañados del Tero, 
Bañados del Río Pelque, Lago Argentino, Puerto 
Bandera, Lago Viedma, Meseta del Tobiano, La­
guna Los Escarchados, Meseta Lago Strobel, Lago 
Quiroga (Iglesias & Pérez, 1998); Cabo Vírgenes 
(Yorio, 1998), Estancia El Cóndor, Bahía Posesión, 
Depto. Güer Aike (Cadierno & Amorós, 1999); 
Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); Río 
Turbio (de la Peña, 2005); Parque Nacional Los 
Glaciares (Lago Roca) (Imberti, 2005); Estancia 
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La Soledad, Estancia Anita, Estancia El Cóndor 
(Coconier, 2005); Río Gallegos, Río Coig, Meseta 
Lago Strobel, Río Chico, Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Estancia El Cuadro, Parque 
Nacional Perito Moreno, Meseta Lago Buenos 
Aires, El Zurdo, Laguna Nimez, Lago Argentino, 
Meseta del Asador, Parque Nacional Los Glaciares, 
Estancia La Soledad, Estancia La Anita, Estancia 
El Cóndor, Bahía San Julián (Di Giácomo et al., 
2005).
Museum specimens. Estancia La Renania, 1 m, 
24 Apr 1949; Lago Argentino, 1 m, Mar 1936, col. 
M. Birabén; Lago Belgrano, 1 f, Mar 1936, col. M. 
Birabén, MLP; Las Heras, 3 ?, 9 and 13 Jan 1961, 
col. O. Budín and J.C. Viera, FML; Río Gallegos, 2 
?, 18 Nov 1914, S. Shipton, FML; 1 m and 1 f, 4 
Dec 1914, col. J. Mogensen; 1 m, 1 Jun 1972, col. 
A. Kovacs, MACN.
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Bahía Redonda, Laguna 
Nimez, Parque Nacional Perito Moreno, Parque 
Nacional Los Glaciares, Lago Posadas, Río 
Gallegos, Estancia Rincón de los Morros, Estancia 
Rupai Pacha, Cabo Vírgenes, Estancia 9 de Julio, 
Laguna Los Escarchados, Puerto Bandera, 
Estancia La Soledad, Estancia Pali Aike, El Zurdo, 
Estancia La Angostura, Ría Coig, Río Coig, La­
guna Azul, Punta Loyola, Estancia Sofía, Estancia 
Bella Vista Bitsch, Estancia Cabo Buen Tiempo, 
Estancia Moy Aike Chico, Estancia San Lorenzo, 
Estancia El Cóndor, Estancia Cóndor, Estancia 
Glencross, Estancia La Alice, Estancia Morro 
Chico, Ría Santa Cruz, El Roda, El Pluma, 
Estancia Bella Vista (Imberti).
Chloephaga hyhrida hyhrida
Field observations. Cabo Vírgenes, Estancia 
Rincón de los Morros (Imberti).
Chloephaga poliocephala
Literature. Lago Argentino (Hellmayr & 
Conover, 1948a); Laguna Los Escarchados (Lange, 
1981); Lago Little Hill, Río Turbio (Lucero, 1982); 
Río Turbio (de la Peña, 1987, 2005); Lago 
Argentino, Puerto Bandera, Lago Viedma, Meseta 
del Tobiano, Laguna Los Escarchados, Meseta 
Lago Strobel, Lago Quiroga (Iglesias & Pérez, 
1998); Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); 
Parque Nacional Los Glaciares (Imberti, 2005); 
Estancia La Soledad, Estancia Anita, Estancia El 
Cóndor (Coconier, 2005); Cabo Vírgenes, Monte 
León, Río Chico, Parque Nacional Perito Moreno, 
Laguna Nimez, Lago Argentino, Parque Nacional 
Los Glaciares, Estancia La Soledad, Estancia La 
Anita, Estancia El Cóndor (Di Giácomo et al., 
2005); Cabo Vírgenes (Imberti, unpubl. a); 
Estancia La Angostura (Imberti, unpubl. b).
Museum specimens. Estancia Arbilla, 1 m, skel- 
eton, 30 Oct 2003, col. R.E. Wilson, MACN.
Field observations. Bahía Redonda, Laguna 
Nimez, Parque Nacional Perito Moreno, Parque 
Nacional Los Glaciares, Lago Posadas, Río 
Gallegos, Estancia Rincón de los Morros, Estancia 
Rupai Pacha, Estancia 9 de Julio, Puerto Bandera, 
Estancia La Soledad, El Zurdo, Estancia La Maipú, 
Estancia Glencross, El Roda (Imberti).
Chloephaga rubidiceps
Literature. Estancia El Cóndor (Rumboll, 1975; 
Cadierno & Amorós, 1999); Cabo Vírgenes (Imberti, 
2003); Cabo Vírgenes, Río Gallegos, El Zurdo, 
Estancia El Cóndor (Coconier, 2005); Cabo Vírgenes, 
Río Gallegos, Río Coig, Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Estancia El Cuadro, El Zurdo, 
Estancia El Cóndor (Di Giácomo et al., 2005).
Museum specimens. Lago Argentino, 1 ?, Feb 
1927, col. E. Budín, FML.
Field observations. Estancia La Angostura, 
Estancia Rincón de los Morros, Estancia Rupai 
Pacha, Río Gallegos, Ría Gallegos, Cabo Vírgenes, 
Estancia El Cóndor (Imberti).
Merganetta armata armata
Literature. Parque Nacional Los Glaciares, Río 
Frías (Imberti, 2005)
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Río de 
las Vueltas, Río La Leona (Imberti).
Lophonetta specularioides specularioides 
Literature. Vicinity of Santa Cruz (Oustalet, 
1891); Monte Tigre (Scott & Sharpe, 1912); Ría 
Deseado (Renard, 1931); Río Gallegos (Hellmayr, 
1932); Río Gallegos, Puerto Deseado (Hellmayr 
& Conover, 1948a); Puerto Deseado (Zapata, 1967; 
Daciuk, 1977; Gandini & Frere, 1998b; de la Peña, 
2005); Punta Maqueda (Zapata, 1969); Reserva 
de Vida Silvestre Los Escarchados (Erize, 1983); 
Estancia El Cuadro, Monumento Natural Bosques 
Petrificados (De Lucca& Saggese, 1992); Bañados 
del Tero, Bañados del Río Pelque (Scott & 
Carbonell, 1986; Iglesias & Pérez, 1998); Monte 
Loayza, Cabo Blanco, Ría Deseado, Bahía Laura, 
Río Gallegos, Cabo Vírgenes (Yorio, 1998); Río 
Deseado (Gandini & Frere, 1998a); Isla Deseada 
(Frere & Gandini, 1998); Laguna Nimez (Imberti 
& Albrieu, 2001); Parque Nacional Los Glaciares 
(Imberti, 2005); Isla Deseada, Meseta Lago 
Strobel, Río Chico, Bahía Redonda, Lago 
Argentino, Estancia La Soledad, Estancia Anita, 
Estancia El Cóndor (Coconier, 2005); Meseta Lago 
Strobel (Márquez et al., 2005).
Museum specimens. Bajo Caracoles, Route 40, 
1 f, skeleton, 28 Oct 2003, col. K. McCracken; 
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Estancia Monte Dinero, 1 m, skeleton, 5 Nov 2003, 
col. R.E. Wilson; Lago Argentino, Punta Bandera, 
1 m, 22 Feb 1959, col. P Miles; Lago Viedma, 
Estancia Santa Margarita, 1 f, skeleton, 31 Oct 
2003, col. K. McCracken; Paraje Le Marchand, 1 
f, skeleton, 6 Nov 2003, col. R.E. Wilson; Puerto 
Deseado, 1 m, 3 Jan 1916, col. J. Mogensen; 2 f, 1 
and 22 Aug 1961, col. A. Zapata, MACN; 2 ?, 13 
Jan 1972, col. C. Olrog, FML.
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Bahía Redonda, Estancia 
Rupai Pacha, Laguna Nimez, Estancia Rincón de 
los Morros, Cabo Vírgenes, Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Río 
Gallegos, Ría Gallegos, Ría Coig, Punta Loyola, 
Estancia Sofía, Estancia Cabo Buen Tiempo, 
Monte León, Estancia La Alice, Estancia Morro 
Chico, Ría Santa Cruz, Bahía San Julián, El Roda, 
Estancia La Angostura, Laguna Los Escarchados, 
Estancia Bella Vista (Imberti).
Tachyeres patachonicus
Literature. Río Gallegos, Puerto Deseado 
(Hellmayr & Conover, 1948a); Puerto Deseado 
(Zapata, 1967; Daciuk, 1977; Humphrey & Live- 
zey, 1982; Livezey & Humphrey, 1983; Gandini & 
Frere, 1998b; de la Peña, 2005); Mazarredo 
(Zapata, 1969); Laguna Los Escarchados (Lange, 
1981); Reserva de Vida Silvestre Los Escarchados 
(Erize, 1983); Laguna de la Nevada, El Calafate 
(Nuechterlein & Storer, 1985); Estancia El Cuadro 
(De Lucca & Saggese, 1992); Meseta del Tobiano, 
Laguna Los Escarchados, Meseta Lago Strobel, 
Lago Quiroga (Iglesias & Pérez, 1998), Monte 
Loayza, Cabo Blanco, Ría Deseado (Yorio, 1998); 
Río Deseado (Gandini & Frere, 1998a); Bahía San 
Julián (Frere & Gandini, 1998); Laguna Nimez 
(Imberti & Albrieu, 2001); Parque Nacional Los 
Glaciares (Imberti, 2005); Río Coig, Meseta Lago 
Strobel, Río Chico, Bahía Redonda, Lago 
Argentino, Estancia La Soledad, Estancia Anita, 
Estancia El Cóndor (Coconier, 2005); Río Coig (Di 
Giácomo et al., 2005); Cabo Vírgenes (Imberti, 
unpubl. a); Estancia La Angostura (Imberti, 
unpubl. b).
Museum specimens. Estancia La Angostura, 1 
m, skeleton, 29 Oct 2003, col. R.E. Wilson; Lago 
Argentino, Puerto Bandera, 1 ?, skull, 22 Feb 1977, 
col. M. Rumboll; Laguna del Pescado, 1 m, skel­
eton, 30 Oct 2003, col. R.E. Wilson, MACN; Puerto 
De-seado, 2 ?, 19 and 20 Jan 1972, col. C. Olrog, 
FML; 1 f, skeleton, 10 Oct 1979, col. PS. 
Humphrey, MACN; Río Gallegos, 5 ?, 2 and 4 Dec 
1914, col. S. Shipton, FML; Río Santa Cruz, Route 
3, 1 m and 1 ?, skeleton, 3 May 1974, col. M. 
Rumboll and E. Shaw, MACN.
Field observations. Monumento Natural 
Bosque Petrificados, Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Ría Coig, 
Monte León, Ría Deseado, Estancia Rupai Pacha, 
Río Gallegos, Estancia Rincón de los Morros, 
Puerto Bandera, Estancia La Soledad, Laguna 
Nimez, Monte León, Estancia Cabo Buen Tiempo, 
Ría Santa Cruz, Bahía San Julián, Laguna Azul 
(Imberti).
Tachyeres p teneres
Literature. Puerto Deseado (de la Peña, 1987) 
Museum specimens. Estancia La Angostura, 1 
m, skeleton, 9 Nov 2003, col. R.E. Wilson, MACN.
Tachyeres leucocephalus
Literature. Bahía San Julián, estuario del Río 
Deseado, Bahía Laura (Imberti, 2003)
Field observations. Puerto Deseado, Bahía 
Laura (Imberti); San Julián (Pearman pers. 
comm.).
Speculanas specularis
Literature. Río Mitre, Bella Vista, (Casares, 
1935); Bella Vista (Hellmayr & Conover, 1948a); 
LagunaNimez (Imberti & Albrieu, 2001); Parque 
Nacional Los Glaciares (Bahía del Túnel, Río de 
las Vueltas) (Imberti, 2005); Parque Nacional Los 
Glaciares (Coconier, 2005); Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Estancia 
La Soledad, Estancia La Anita (Di Giácomo et al., 
2005).
Field observations. Estancia La Angostura, 
Parque Nacional Perito Moreno, Parque Nacional 
Los Glaciares, Estancia Rincón de los Morros, Río 
de las Vueltas, Estancia Achalay (Imberti).
Anas platalea
Literature. Río Coig (Scott & Sharpe, 1912); 
Laguna Los Escarchados (Lange, 1981); Reserva 
de Vida Silvestre Los Escarchados (Erize, 1983); 
Laguna de la Nevada, El Calafate (Nuechterlein 
& Storer, 1985); Bañados del Tero, Bañados del 
Río Pelque (Scott & Carbonell, 1986); Estancia 
El Cuadro (De Lucca & Saggese, 1992); Bañados 
del Tero, Bañados del Río Pelque, Meseta del 
Tobiano, Lagunas Escarchados, Meseta Lago 
Strobel, Lago Quiroga (Iglesias & Pérez, 1998); 
LagunaNimez (Imberti & Albrieu, 2001); Parque 
Nacional Los Glaciares (Imberti, 2005); Meseta 
Lago Strobel, Río Chico, Bahía Redonda, Lago 
Argentino, Estancia La Soledad, Estancia Anita 
(Coconier, 2005); Meseta Lago Strobel (Márquez 
et al., 2005); Cabo Vírgenes (Imberti, unpubl. a). 
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Bahía Redonda, Laguna 
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Nimez, Estancia 9 de Julio, Parque Nacional 
Perito Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, 
Río Gallegos, Estancia Rincón de los Morros, 
Estancia Rupai Pacha, Estancia La Angostura, 
Puerto Bandera, Estancia La Soledad, El Zurdo, 
Estancia La Alice, El Roda, Estancia María Aike 
(Imberti).
Anas discors
Literature. Laguna Los Escarchados (Rumboll,
1991) .
Anas cyanoptera cyanoptera
Literature. Estancia El Cuadro (De Lucca & 
Saggese, 1992), Puerto Bandera (Iglesias & Pérez, 
1998); Parque Nacional Los Glaciares (Puerto 
Bandera, Río de las Vueltas), Laguna Nimez 
(Imberti, 2005); Cabo Vírgenes (Imberti, unpubl. a). 
Museum specimens. Estancia La Angostura, 1 
m, skeleton, 29 Oct 2003, col. R.E. Wilson, MACN. 
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Punta Bandera, Estancia 
La Angostura (Imberti).
Anas versicolor fretensis
Literature. Río Ecker, Río Chico (Scott & Sharpe, 
1912); Estancia El Cuadro (De Lucca & Saggese,
1992) ; Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); 
Parque Nacional Los Glaciares (Bahía del Túnel) 
(Imberti, 2005);
Museum specimens. Estancia La Angostura, 1 
m and 1 f, skeleton, 28 Oct 2003, col. R.E. Wilson, 
MACN. Santa Cruz, 1 ?, 13 Feb 1910, col. S. 
Shipton, FML.
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Los 
Glaciares, Parque Nacional Perito Moreno, 
Estancia Rincón de los Morros, Estancia Rupai 
Pacha, Estancia Pali Aike, El Zurdo, Laguna 
Nimez, Estancia La Angostura, Laguna Balton, 
Estancia Bella Vista (Imberti).
Anas sibilatrix
Literature. Río Gallegos (Oustalet, 1891); Río 
Coig (Scott & Sharpe, 1912); Laguna Los 
Escarchados, Laguna del Blanquillo (Lange, 
1981); Reserva de Vida Silvestre Los Escarchados 
(Erize, 1983); La Esperanza (de la Peña, 1987); 
Estancia El Cuadro (De Lucca & Saggese, 1992), 
Meseta del Tobiano, Laguna Los Escarchados, 
Meseta Lago Strobel, Lago Quiroga (Iglesias & 
Pérez, 1998); Los Antiguos (Earnshaw & 
Earnshaw, 2000); Laguna Nimez (Imberti & 
Albrieu, 2001); Parque Nacional Los Glaciares 
(Bahía Túnel, Lago Roca, Puerto Bandera 
(Imberti, 2005); Meseta Lago Strobel, Río Chico, 
Bahía Redonda, Lago Argentino, Estancia La 
Soledad, Estancia Anita, Estancia El Cóndor 
(Coconier, 2005); Meseta Lago Strobel (Márquez 
et al., 2005).
Museum specimens. Estancia El Cóndor, 1 m, 
skeleton, 5 Nov 2003, col. K. McCracken; 
Gobernador Gregores, 1 f, 28 Oct 2003, col. R.E. 
Wilson; Punta Loyola, 1 mand 1 f, skeleton, 5 Nov 
2003, col. K. McCracken, MACN; Río Gallegos, 2 
?, 20 Nov 1914, col. S. Shipton, FML; 1 f, 3 Dec 
1914, col. J. Mogensen, MACN.
Field observations. Monumento Natural Bosques 
Petrificados, Bahía Redonda, Laguna Nimez, Parque 
Nacional Perito Moreno, Parque Nacional Los 
Glaciares, Estancia Rupai Pacha, Lago Posadas, Río 
Gallegos, Ría Gallegos, Estancia Rincón de los 
Morros, Estancia 9 de Jubo, Cabo Vírgenes, Puerto 
Bandera, Estancia La Soledad, El Zurdo, Estancia 
La Angostura, Estancia Sofía, Estancia Bella Vista 
Bitsch, Estancia San Lorenzo, Laguna Los 
Escarchados, Estancia Bella Vista (Imberti).
Anas flavirostris flavirostris
Literature. Santa Cruz (Oustalet, 1891); Monte 
Tigre, Río Coig (Scott & Sharpe, 1912); Puerto 
Deseado (Zapata, 1967); Laguna Los Escarchados 
(Lange, 1981); Reserva de Vida Silvestre Los 
Escarchados (Erize, 1983); Laguna Nimez 
(Imberti & Albrieu, 2001); Estancia El Cuadro (De 
Lucca & Saggese, 1992); Parque Nacional Los 
Glaciares (Imberti, 2005); Estancia El Cóndor 
(Coconier, 2005); Meseta Lago Strobel (Márquez 
et al., 2005).
Museum specimens. Coti Aike, 1 m, skeleton, 1 
Nov 2003, col. K. McCracken; Estancia La 
Frontera, 1 m, skeleton, 26 Oct 2003; Estancia 
Las Tres Marías, Ruta 40, 1 f, skeleton, 1 Nov 
2003, col. R.E. Wilson, MACN; Las Heras, Estancia 
Roca Blanca, 3 ?, 7 and 10 Jan 1961, col. O. Budín 
and J.C. Viera, FML.
Field observations. Monumento Nacional 
Bosques Petrificados, Río Gallegos, Ría Gallegos, 
Punta Loyola, Bahía Redonda, Laguna Nimez, 
Parque Nacional Perito Moreno, Parque Nacional 
Los Glaciares, Estancia Rincón de los Morros, 
Estancia Rupai Pacha, Estancia 9 de Julio, Cabo 
Vírgenes, Puerto Bandera, El Zurdo, Estancia La 
Soledad, Lago del Desierto, Estancia San Lorenzo, 
Estancia Sofía, Monte León, Estancia La Angos­
tura, Estancia María Aike, Laguna Los 
Escarchados, Estancia Bella Vista (Imberti).
Anas bahamensis rubrirostris
Literature. Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 
2001); Puerto Bandera, Laguna Nimez (Imberti, 
2005).
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Field observations. Laguna Nimez, Estancia La 
Soledad (Bernacchi and Roil pers. comm.).
Anas geórgica spinicauda
Literature. Río Santa Cruz (Oustalet, 1891); 
Monte Tigre (Scott & Sharpe, 1912); Laguna Los 
Escarchados (Lange, 1981); Reserva de Vida 
Silvestre Los Escarchados (Erize, 1983); Laguna 
de la Nevada, El Calafate (Nuechterlein & 
Storer, 1985); Estancia El Cuadro (De Lucca & 
Saggese, 1992); Meseta del Tobiano, Laguna Los 
Escarchados, Meseta Lago Strobel, Lago 
Quiroga (Iglesias & Pérez, 1998); Laguna Nimez 
(Imberti & Albrieu, 2001); Parque Nacional Los 
Glaciares (Imberti, 2005); Estancia El Cóndor 
(Coconier, 2005); Cabo Vírgenes (Imberti, 
unpubl. a).
Museum specimens. Estancia La Angostura, 1 
m, skeleton, 29 Oct 2003; Estancia Stag River, 1 f, 
skeleton, 3 Nov 2003; Gobernador Gregores, Río 
Chico, 1 m, skeleton, 28 Oct 2003; Los Antiguos, 
1 m, skeleton, 25 Oct 2003, col. K. McCracken; 
Coti Aike, 1 m, skeleton, 1 Nov 2003, col. R.E. 
Wilson, MACN.
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Punta 
Loyola, Río Gallegos, Ría Gallegos, Estancia 
Rincón de los Morros, Cabo Vírgenes, Estancia 
Rupai Pacha, Estancia 9 de Julio, Laguna Los 
Escarchados, Laguna Nimez, El Zurdo, Estancia 
Pali Aike, Estancia La Angostura, Laguna Azul, 
Estancia Bella Vista Bitsch, El Roda, Estancia 
María Aike, Estancia Bella Vista (Imberti).
Netta peposaca
Literature. Laguna Los Escarchados (Lange, 
1981; Fjeldsá, 1985); Meseta de las Vizcachas, 
Punta Bandera, Estancia Alta Vista, Estancia San 
Lorenzo, Meseta La Siberia, Estancia Los Gurises, 
Ría San Julián (Chebez et al., 1988); Parque 
Nacional Los Glaciares (Lago Roca), Sierra 
Baguales, Lago Argentino, Laguna Nimez (Imberti, 
2005); Estancia El Cóndor (Coconier, 2005); 
Estancia La Angostura (Imberti, unpubl. b).
Museum specimens. Estancia Stag River, Route 
40, 2 f, skeleton, 3 Nov 2003, col. R.E. Wilson, 
MACN.
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Estancia Rupai Pacha 
(Sturzenbaum com. pers.).
Heteronetta atricapilla
Literature. Lago Argentino (Coconier, 2005). 
Field observations. Laguna Nimez (fide 
Pearman).
Oxyura ferruginea
Literature. Lago Argentino, Puerto Bandera, 
Lago Viedma (Iglesias & Pérez, 1998); Laguna 
Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); Parque Nacional 
Los Glaciares (Imberti, 2005); Estancia La 
Soledad, Estancia Anita (Coconier, 2005); Meseta 
Lago Strobel (Márquez et al., 2005); Estancia La 
Angostura (Imberti, unpubl. b).
Museum specimens. Perito Moreno, Laguna Los 
Cisnes, 1 m, skeleton, 24 Oct 2003, col. R.E. Wil­
son, MACN.
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Punta 
Bandera, Estancia La Soledad, Estancia 9 de Julio, 
Estancia La Lucha (Imberti),
Oxyura vittata
Literature. Estancia El Cuadro (De Lucca & 
Saggese, 1992); Lago Argentino, Puerto Bandera, 
Lago Viedma (Iglesias & Pérez, 1998); Laguna 
Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); Parque Nacional 
Los Glaciares (Puerto Bandera, Estancia Cristina, 
Estancia Anita, Lago Roca, El Chaltén, Río de las 
Vueltas) (Imberti, 2005); Estancia La Soledad, 
Estancia Anita (Coconier, 2005).
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Los 
Glaciares, Punta Bandera, Estancia 9 de Julio, 
Estancia La Angostura (Imberti).
ACCIPITRIDAE
Circus buffoni
Literature. Río Gallegos (Olrog, 1948; Hum- 
phrey & Bridge, 1970); Puerto Deseado (Zapata, 
1967)
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados (Zancaner pers. comm.).
Circus cinereus
Literature. Ría Coig, Río Chico (Scott & Sharpe, 
1915); Monte León (Hellmayr & Conover, 1949); 
Estancia El Cuadro (De Lucca & Saggese, 1992; 
De Lucca et al., 1993; Saggese & De Lucca, 1995; 
Saggese & De Lucca, 2001); Laguna Nimez 
(Imberti & Albrieu, 2001); Parque Nacional Los 
Glaciares (Puerto Bandera) (Imberti, 2005); Río 
Gallegos, Río Coig, Río Chico, Monumento 
Nacional Bosques Petrificados, Estancia El 
Cuadro, Parque Nacional Perito Moreno, Meseta 
Lago Buenos Aires, El Zurdo, Laguna Nimez, Lago 
Argentino, Meseta del Asador, Estancia El Cóndor, 
Bahía San Julián (Di Giácomo et al., 2005).
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Punta 
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Bandera, Estancia Rincón de los Morros, Estancia 
9 de Julio, Cabo Vírgenes, Lago Posadas, Estancia 
Rupai Pacha, Laguna Los Escarchados, Laguna 
Nimez, Estancia La Soledad, Estancia La Carreta, 
Ría Coig, Estancia Bella Vista Bitsch, Río Gallegos, 
Ría Gallegos, Estancia San Lorenzo, Estancia 
Cabo Buen Tiempo, Estancia La Angostura 
(Imberti).
Accipiter bicolor chilensis
Literature. Puerto Deseado (Zapata, 1967); Río 
Gallegos (Imberti, 2003); Parque Nacional Los 
Glaciares (Imberti, 2005).
Museum specimens. Lago Argentino, Cerro 
Mayo, 1 m, 18 Feb 1959, col. P Miles, MACN.
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Estancia 
Cóndor (Imberti).
Geranoaetus melanoleucus australis
Literature. Santa Cruz (Oustalet, 1891); 
Estancia Los Pozos, Ría Coig (Scott & Sharpe, 
1915); Cerro Dorotea, Bahía del Fondo (Steullet 
& Deautier, 1936); Fitz Roy (Zapata, 1969); La­
guna Los Escarchados, Laguna del Blanquillo, 
Laguna Escondida (Lange, 1981); Estancia El 
Cuadro, Monumento Natural Bosques Petri­
ficados (De Lucca & Saggese, 1992); Estancia El 
Cuadro (De Lucca et al., 1993 De Lucca & Saggese 
1993; Saggese & De Lucca, 1995; De Lucca & 
Saggese, 1995; Saggese & De Lucca, 2001); La­
guna Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); Parque 
Nacional Los Glaciares (El Chaltén) (Imberti, 
2005); Río Gallegos, Río Coig, Meseta Lago 
Strobel, Río Chico, Monumento Nacional Bosques 
Petrificados, Estancia El Cuadro, Parque Nacional 
Perito Moreno, Meseta Lago Buenos Aires, El 
Zurdo, Laguna Nimez, Lago Argentino, Meseta del 
Asador, Parque Nacional Los Glaciares, Estancia 
La Soledad, Estancia La Anita, Estancia El Cóndor, 
Bahía San Julián ( DiGiácomoe/a¿, 2005); Estancia 
La Angostura (Imberti, unpubl. b).
Museum specimens. Bahía del Fondo, 1 f, 31 
Dec 1921, col. A. Merkle; Cerro Dorotea, 1 f, Apr 
1898, collector unknown, MLP; Estancia El 
Tranquilo, Depto. Deseado, 2 m and 1 f, 29 and 30 
Jan 1961; Estancia Roca Blanca, Depto. 
Magallanes, 2 m and 1 f, 20-26 Dec 1960, col. A. 
Budín and J. Viera, FML.
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Estancia La Angostura, 
Parque Nacional Perito Moreno, Parque Nacional 
Los Glaciares, Lago Posadas, Estancia Cóndor, 
Lago Argentino, Estancia Rupai Pacha, Estancia 
9 de Julio, Laguna Los Escarchados, Puerto 
Bandera, Estancia La Soledad, Estancia Anita, 
Cabo Vírgenes, Estancia Cabo Buen Tiempo, 
Estancia La Alice, Punta Loyola, Estancia 
Palermo Aike, Estancia Rincón de los Morros, 
Estancia Bella Vista (Imberti).
Buteo magnirostris pucherani
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados (Zoratti pers. comm.).
Buteo polyosoma polyosoma
Literature. Río Chico, Río Ecker, Ría Coig (Scott 
& Sharpe, 1915); Lago Viedma (Steullet & 
Deautier, 1936); Puerto Deseado (Zapata, 1967), 
Estancia El Cuadro, Monumento Natural Bosques 
Petrificados (De Lucca & Saggese, 1992), Estancia 
El Cuadro (Saggese & De Lucca, 2001); Parque 
Nacional Los Glaciares (Imberti, 2005); Cabo 
Vírgenes (Imberti, unpubl. a).
Museum specimens. Lago Viedma, 1 f, 3 Mar 
1936, col. M. Birabén, MLP
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Lago 
Posadas, Estancia Cerro Ventana, Estancia La 
Angostura, Meseta Lago Strobel, Monte León, 
Lago San Martín, Lago Buenos Aires, El Calafate 
(Imberti).
Buteo albigula
Literature. Parque Nacional Perito Moreno 
(Chebez et al., 1998); Parque Nacional Los 
Glaciares (Seno Mayo) (Imberti, 2005).
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares (Zoratti 
pers. comm.).
Buteo ventralis
Literature. Santa Cruz 50° S (Gould & Darwin, 
1838-1841); Río Mitre, Parque Nacional Los 
Glaciares (El Chaltén) (Imberti, 2003); Parque 
Nacional Los Glaciares (Glaciar Perito Moreno 
and Lago Argentino) (Imberti, 2005).
Field observations. Parque Nacional Los 
Glaciares - Río Blanco, El Chaltén, Río Mitre - 
(Imberti).
FALCONIDAE
Phalcoboenus albogularis
Literature. Santa Cruz (Gould, 1837a; Gould & 
Darwin, 1838-1841; Hellmayr & Conover, 1949); 
Río Chico (Burmeister, 1890); Caprek-aik ( = 
Caprek Aike) (Burmeister, 1888); Río Gallegos 
(Oustalet, 1891); Río Gallegos, Río Ecker (Stone, 
1915); Río Ecker, Río Gallegos, Río Santa Cruz, 
Río Chico, Cabo Buen Tiempo, Río Deseado (Scott 
& Sharpe, 1915); Río Deseado (Steullet & Deau­
tier, 1936); Río Ecker (Hellmayr & Conover, 1949); 
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Parque Nacional Los Glaciares (Imberti, 2005); 
Parque Nacional Perito Moreno, Meseta Lago 
Buenos Aires, Meseta del Asador, Parque Nacional 
Los Glaciares, Estancia La Soledad, Estancia La 
Anita (Di Giácomo et al., 2005).
Museum specimens. Río Deseado, 1 f and 1? Jun 
1896, col. G. Gerling, MACN; 1 m, Mar 1897, col. 
G. Gerling, MLP
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Meseta 
Lago Strobel, Estancia Rupai Pacha (Imberti).
Caracara plancus plancus
Literature. Isla Pavón (Oustalet, 1891); Río 
Gallegos (Scott & Sharpe, 1915); Puerto Deseado 
(Zapata, 1967); Laguna Los Escarchados, Laguna 
Escondida. (Lange, 1981); Reserva de Vida. Silvestre 
Los Escarchados (Erize, 1983), Estancia El Cuadro 
(De Lucca & Saggese, 1992; Saggese & De Lucca, 
2001); Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); 
Parque Nacional Los Glaciares (Imberti, 2005), 
Cabo Vírgenes (Imberti, unpubl. a).
Museum specimens. Estancia El Tranquilo, 
Depto. Deseado, 1 m, 31 Jan 1961, col. A. Budín 
and J. Viera, FML.
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Puerto 
Bandera, Estancia Rincón de los Morros, Río 
Gallegos, Ría Gallegos, Lago Argentino, Estancia 
Rupai Pacha, Cabo Vírgenes, Estancia 9 de Julio, 
Laguna Los Escarchados, Estancia La Soledad, 
Estancia Pali Aike, El Zurdo, Estancia Bella Vista 
Bitsch, Ría Coig, Río Coig, Laguna Nimez, Punta 
Loyola, Estancia Sofía, Estancia Cóndor, Es­
tancia Cabo Buen Tiempo, Estancia La Alice, 
Monte León, Estancia Moy Aike Chico, Estancia 
Glencross, Estancia El Cóndor, Ría Santa Cruz, 
Bahía San Julián, El Roda, Estancia La Angos­
tura, Estancia María Aike, Estancia Bella Vista 
(Imberti).
Milvago chimango temucoensis
Literature. Puerto Deseado (Gould & Darwin, 
1838-1841); Laguna Los Escarchados (Lange, 
1981); Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); 
Parque Nacional Los Glaciares (Imberti, 2005), 
Cabo Vírgenes (Imberti, unpubl. a).
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Puerto 
Bandera, Estancia Rincón de los Morros, Lago 
Posadas, Río Gallegos, Ría Gallegos, Estancia 
Rupai Pacha, Estancia 9 de Julio, Estancia La 
Soledad, Estancia Cabo Buen Tiempo, Estancia 
La Alice, Laguna Nimez, Ría Santa Cruz, Estancia 
La Angostura, Estancia María Aike (Imberti).
Spiziapteryx circumcinctus
Literature. Parque Nacional Los Glaciares (Lago 
Argentino) (Bornschein, 1996).
Falco sparverius cinnamominus
Literature. Río Chico (Burmeister, 1890; Cory 
1915); Río Ecker, Río Chico (Scott & Sharpe, 1915); 
Puerto Deseado (Zapata, 1967), Punta Maqueda 
(Zapata, 1969), Estancia El Cuadro (De Lucca, 
1992, 1993 a, b; De Lucca et al., 1993; Saggese & 
De Lucca, 2001); Estancia El Cuadro, Monumento 
Natural Bosques Petrificados (De Lucca & Saggese, 
1992); Los Antiguos (Earnshaw & Earnshaw, 2000); 
Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); Parque 
Nacional Los Glaciares (Imberti, 2005), Cabo 
Vírgenes (Imberti, unpubl. a).
Museum specimens. Lago Argentino, Lago Frío, 
1 m ?, 23 Jan 1959, col. P Miles, MACN.
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Estancia 
Rincón de los Morros, Estancia 9 de Julio, El 
Zurdo, Laguna Los Escarchados, Estancia La An­
gostura, Estancia Cóndor, Ría Coig, Punta Loyola, 
Río Gallegos, Ría Gallegos, Estancia El Cóndor, 
Estancia Morro Chico, Bahía San Julián, Estancia 
Glencross, El Pluma, Estancia Bella Vista 
(Imberti).
Falco femoralis femoralis
Literature. Puerto Deseado (Gould & Darwin, 
1838-1841; Martens, 1900; Hellmayr & Conover, 
1949; Zapata, 1967); Río Chico, Ría Coig (Scott & 
Sharpe, 1915); Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 
2001); Parque Nacional Los Glaciares (Lago Roca, 
Glaciar Perito Moreno) (Imberti, 2005) Cabo 
Vírgenes (Imberti, unpubl. a).
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Estancia 
Rincón de los Morros, Rupai Pacha, Estancia La 
Angostura, Monte León, Ría Coig, Estancia Cabo 
Buen Tiempo, Estancia La Carlota (Imberti).
Falco peregrinus cassini
Literature. Puerto Deseado (Gurney, 1882); Ría 
Coig (Scott & Sharpe, 1915); Laguna Los 
Escarchados (Lange, 1981); Estancia El Cuadro 
(De Lucca & Saggese, 1992; Saggese & De Lucca, 
2001); Los Antiguos (Earnshaw & Earnshaw, 
2000); Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); 
Parque Nacional Los Glaciares (Glaciar Perito 
Moreno) (Imberti, 2005); Estancia La Angostura 
(Imberti, unpubl. b).
Museum specimens. Laguna Isola Bella, 1 m, 
15 Mar 1997, col. WG. Vasina; EstanciaPali Aike, 
1 f, 27 Nov 1988, col. WG. Vasina, MACN; Puerto 
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Deseado, 1 f and 2 ?, 12-19 Jan 1916, col. S. 
Shipton, FML; Río Pinturas, 1 m, Nov 1981, col. 
WG. Vasina, MACN.
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Puerto 
Bandera, Ría Gallegos, Cabo Vírgenes, Meseta 
Lago Strobel, Estancia La Soledad, Laguna Azul, 
Monte León, Ría Coig, Estancia Glencross, El 
Zurdo, Ría Santa Cruz, Estancia Bella Vista 
(Imberti).
RALLIDAE
Rallus antarcticus
Literature. Río Chico inferior (Scott & Sharpe, 
1904); Estancia La Angostura, Río Chico (Mazar 
Barnett et al., 1998); Estancia La Estrella, Río 
Chico, El Zurdo (Pugnali et al., 2004); Estancia 
Soledad, Puerto Bandera, Estancia Anita, Estan­
cia La Querencia, Laguna Nimez, Lago Viedma 
(Imberti, 2005); Río Chico, El Zurdo, Laguna 
Nimez, Parque Nacional Los Glaciares (Coconier, 
2005); Río Chico, El Zurdo, Laguna Nimez, Lago 
Argentino, Parque Nacional Los Glaciares, 
Estancia La Soledad, Estancia La Anita (Di 
Giácomo et al., 2005).
Field observations. Estancia La Angostura, El 
Zurdo, Estancia Bella Vista Bitsch, Estancia La 
Soledad, Estancia Cerro Ventana, Laguna Nimez 
(Imberti); Estancia La Estrella (Pearman pers. 
comm.).
Pardirallus sanguinolentas landbecki
Literature. Caracoles (= Bajo Caracoles) 
(Wetmore, 1926a); Lago Argentino (Navas, 1991); 
Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); Parque 
Nacional Los Glaciares (Puerto Bandera) 
(Imberti, 2005); Estancia La Angostura (Imberti, 
unpubl. b).
Museum specimens. Lago Argentino, Punta 
Bandera, 1 f, 21 Feb 1959, col. P Miles, MACN.
Field observations. Parque Nacional Los 
Glaciares, Punta Bandera, Estancia Cóndor, 
Estancia Pali Aike, Estancia La Soledad, Estancia 
La Alice, El Zurdo (Imberti).
Porzana spiloptera
Field observations. Caleta Olivia (Imberti).
Fúlica leucoptera
Literature. Río Coig, Estancia Pali Aike, Río 
Ecker, Río Chico (Scott & Sharpe, 1904); Puerto 
Deseado (Zapata, 1967); Laguna Los Escarchados 
(Lange, 1981); Reserva de Vida Silvestre Los Es­
carchados (Erize, 1983), Estancia El Cuadro (De 
Lucca & Saggese, 1992); Laguna Nimez (Imberti 
& Albrieu, 2001); Parque Nacional Los Glaciares 
(Imberti, 2005).
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Puerto 
Bandera, Estancia Rincón de los Morros, Estancia 
Rupai Pacha, Bahía Redonda, Laguna Nimez, 
Estancia 9 de Julio, Lago Posadas, Río Gallegos, 
Cabo Vírgenes, Estancia La Soledad, Estancia Pali 
Aike, Estancia La Angostura, Laguna Azul, 
Estancia Sofía, El Zurdo, Estancia San Lorenzo, 
Estancia Cóndor, Estancia Bella Vista (Imberti).
Fúlica armillata
Literature. Río Chico, Río Deseado (Burmeister, 
1890); Río Gallegos (Oustalet, 1891); Río Chico, 
Río Santa Cruz, Río Ecker, Río Coig, Río Deseado 
(Scott & Sharpe, 1904); Laguna Los Escarchados 
(Lange, 1981); Reserva de Vida Silvestre Los 
Escarchados (Erize, 1983), Laguna de la Nevada, 
El Calafate (Nuechterlein & Storer, 1985); Lago 
Argentino, Puerto Bandera, Lago Viedma, Meseta 
del Tobiano, Laguna Los Escarchados, Meseta 
Lago Strobel, Lago Quiroga (Iglesias & Pérez, 
1998); Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); 
Parque Nacional Los Glaciares (Imberti, 2005).
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Estancia 
Rincón de los Morros, Estancia Bella Vista Bitsch, 
El Zurdo, Estancia La Alice, Laguna Azul, 
Estancia La Angostura (Imberti).
Fúlica rufifrons
Literature. Parque Nacional Los Glaciares (Lago 
Roca, Puerto Bandera) (Imberti, 2005).
Museum specimens. Estancia Roca Blanca, 250 
km south of Colonia Las Heras, Depto. Ma­
gallanes, 3 f, 29 Dec 1960, 7 Jan 1961, col. A. Budin 
and J. Viera, FML.
Field observations. El Zurdo, Estancia La 
Nélida (Imberti).
HAEMATOPODIDAE
Haematopus palliatus palliatus
Literature. Bahía del Fondo (Steullet & Deautier, 
1939); Puerto Deseado (Hellmayr & Conover, 
1948b); Caleta Olivia (Zapata, 1969); Caleta 
Olivia, Puerto Deseado, Bahía Laura, San Julián 
(Jehl & Rumboll, 1976); San Julián (Jehl, 1978); 
Monte Loayza, Cabo Blanco, Punta Medanosa, 
Bahía Laura, Ría Santa Cruz (Yorio, 1998); Ría 
Deseado (Gandini & Frere, 1998b); Estancia La 
Angostura (Imberti, unpubl. b).
Museum specimens. Bahía del Fondo, 1 m and 
1 f, 16 Dec 1921, col. A. Merkle, MLP; Puerto 
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Deseado, 2 m and 1 f, 10 and 27 Dec 1915, col. S. 
Shipton; 1 ?, 10 Jan 1972, col. C. Olrog, FML.
Field observations. Ría Gallegos, Ría Deseado, 
Ría Coig, Punta Loyola, Cabo Vírgenes, Ría Santa 
Cruz, Estancia Cabo Buen Tiempo, Bahía San 
Julián (Imberti).
Haematopus ater
Literature. Puerto Deseado (Oustalet, 1891; 
Zapata, 1967; Daciuk, 1977; de la Peña, 1987, 
2005; Gandini & Frere, 1998b); San Julián (Jehl, 
1978); Monte Loayza, Cabo Blanco, Ría Deseado, 
Bahía Laura, Ría Santa Cruz (Yorio, 1998); Cabo 
Blanco, Río Deseado, Punta Buque (Gandini & 
Frere, 1998a); Bahía San Julián, Ría Santa Cruz 
(Frere & Gandini, 1998); Parque Nacional Los 
Glaciares (Glaciar Perito Moreno) (Imberti, 2005). 
Museum specimens. Puerto Deseado, 1 m and 
1 f, 11 Dec 1915, col. S. Shipton, FML; 1 f, 20 Jul 
1969, col. G. A. Voss, USNM.
Field observations. Parque Nacional Los 
Glaciares, Ría Deseado, Monte León, Ría Coig, 
Bahía San Julián (Imberti).
Haematopus leucopodus
Literature. Cañadón Misioneros (Oustalet, 
1891); Mouth of Río Coig (Scott & Sharpe, 1910); 
Río Gallegos (Murphy, 1925; Ferrari & Albrieu, 
2005); Puerto Deseado (Zapata, 1967; Daciuk, 
1977); Punta Maqueda (Zapata, 1969); Estancia 
La Federica, Estancia Punta Alta (Humphrey & 
Bridge, 1970); Estancia Güer Aike, Valle del Río 
Santa Cruz, Lago Argentino, Río Coig, Puerto 
Santa Cruz, El Salado, Bahía Laura (Jehl & 
Rumboll, 1976); San Julián (Jehl, 1978); Río 
Gallegos -85 kmNW- (Miller & Baker, 1980); La­
guna Los Escarchados (Lange, 1981); Reserva de 
Vida Silvestre Los Escarchados (Erize, 1983), Lago 
Viedma (Fjeldsá, 1985); Cancha Carrera, La 
Esperanza (de la Peña, 1987, 2005); Río Bote, 
Meseta La Siberia, Río Guanaco -Parque Nacional 
Los Glaciares-, Meseta de las Vizcachas, Punta 
Bandera, Lago Roca -Estancia Alta Vista-, La­
guna de los Escarchados (Chebez et al., 1988), 
Monte Loayza, Ría Deseado, Punta Medanosa, Ría 
Coig, Río Gallegos (Yorio, 1998); Ría Deseado 
(Gandini & Frere, 1998b); LagunaNimez (Imberti 
& Albrieu, 2001); estuary of Río Gallegos (Imberti, 
2003); Río Gallegos, Río Coig (Coconier, 2005).
Museum specimens. Puerto Deseado, 1 ?, 12 Jan 
1972, col. C. Olrog; Río Gallegos, 1 m and 1 f, 22 
Nov and 4 Dec 1914, col. S. Shipton, FML.
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Estancia 
Rincón de los Morros, Punta Loyola, Lago 
Posadas, Río Gallegos, Ría Gallegos, Estancia 
Rupai Pacha, Cabo Vírgenes, Estancia Sofía, 
Monte León, Laguna Los Escarchados, Ría Coig, 
Ría Deseado, Estancia Cabo Buen Tiempo, Ría 
Santa Cruz, Bahía San Julián, El Roda (Imberti).
RECURVIROSTRIDAE
Himantopus melanurus melanurus
Literature. Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 
2001); El Calafate (Laguna Nimez), Estancia La 
Soledad (Imberti, 2003); Puerto Bandera (Imberti, 
2005)
Field observations. Laguna Nimez, Estancia La 
Soledad (Bernacchi and Roil pers. comm.).
CHARADRIIDAE
Vanellus chilensis fretensis
Literature. Isla Leones (Oustalet, 1891); Río 
Coig, Río Gallegos (Scott & Sharpe, 1910); Cheike, 
Río Chico (Brodkorb, 1934); Puerto Deseado 
(Zapata, 1967); Fitz Roy (Zapata, 1969); Laguna 
Los Escarchados (Lange, 1981); Reserva de Vida 
Silvestre Los Escarchados (Erize, 1983); Lago 
Roca, Puerto Deseado, Bahía Oso Marino (Navas 
& Bó, 1986); Estancia El Cuadro (De Lucca & 
Saggese, 1992; Saggese & De Lucca, 2001); Cabo 
Vírgenes (Yorio, 1998); Laguna Nimez (Imberti 
& Albrieu, 2001); Parque Nacional Los Glaciares 
(Lago Roca) (Imberti, 2005).
Museum specimens. Bahía del Fondo, 1 m, 14 
Dec 1921, col. A. Merkle, MLP; Bahía Oso Marino, 
1 f, 25 Dec 1985, col. PS. Humphrey, MACN; 
Estancia Roca Blanca, 3 m and 1 f, 29 and 31 Dec 
1960, 9 Jan 1961, col. A. Budín and J. Viera, FML; 
Lago Argentino, Lago Roca, 1 m, 16 Jan 1959, col. 
P Miles, MACN; Río Gallegos, 1 m and 1 f, 25 Nov 
1914, col. S. Shipton, FML.
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Puerto 
Bandera, Estancia Rincón de los Morros, Estancia 
Rupai Pacha, Bahía Redonda, Estancia 9 de Julio, 
Río Gallegos, Ría Gallegos, Lago Posadas, Cabo 
Vírgenes, Estancia La Soledad, Estancia Pali Aike, 
Estancia La Angostura, Estancia Sofía, Estancia 
San Lorenzo, Estancia Bella Vista Bitsch, Laguna 
Nimez, Punta Loyola, Laguna Los Escarchados, 
Ría Coyle, Estancia Cóndor, Estancia San Lorenzo, 
Estancia Glencross, El Roda, Estancia María Aike, 
El Pluma (Imberti).
Pluvialis dominica
Literature. Punta Medanosa (Chebez et al., 1988; 
Yorio, 1998); Ría Deseado (Gandini & Frere, 
1998b).
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Charadrius semipalmatus
Literature. Puerto Deseado (Seebohm, 1887; 
Sharpe, 1896; Dabbene, 1920a).
Charadrius falklandicus
Literature. Puerto Deseado (Oustalet, 1891; 
Zapata, 1967; Daciuk, 1977); Puerto San Julián 
(Sharpe, 1896); Río Coig (Scott & Sharpe, 1910); 
Mazarredo (Zapata, 1969); Laguna Los Escar­
chados (Lange, 1981); Reserva de Vida Silvestre 
Los Escarchados (Erize, 1983), Punta Medanosa, 
Bahía San Julián (Chebez et al., 1988), Estancia 
El Cuadro (De Lucca & Saggese, 1992), Laguna 
Los Escarchados, Meseta Lago Strobel, Lago 
Quiroga (Iglesias & Pérez, 1998), Cabo Blanco, 
Punta Medanosa, Río Gallegos, Cabo Vírgenes 
(Yorio, 1998); Punta Buque (Gandini & Frere, 
1998a); Ría Deseado (Gandini & Frere, 1998b); 
Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); Parque 
Nacional Los Glaciares (Imberti, 2005); Río 
Gallegos, Río Coig, Bahía Redonda, Lago 
Argentino, Estancia El cóndor (Coconier, 2005); 
Río Gallegos (Ferrari & Albrieu, 2005); Estancia 
La Angostura (Imberti, unpubl. b).
Museum specimens. Bahía del Fondo, 1 m, 30 
Dec 1921, col. A. Merkle, MLP; Estancia Roca 
Blanca, 2 f, 29 Dec 1960, col. A. Budín and J. Viera, 
FML; Puerto Deseado, 1 ?, 18 Oct 1961, col. A. 
Zapata; Río Gallegos, 1 m and 1 f, 31 Aug 1915, 
col. R. Beck, MACN, 1 m, 1 f and 2 ?, 14 and 23 
Nov, 4 Dec 1914, col. S. Shipton, FML.
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Perito 
Moreno, Estancia Rincón de los Morros, Estancia 
Rupai Pacha, Río Gallegos, Ría Gallegos, Cabo 
Vírgenes, Estancia Sofía, Estancia Bella Vista, 
Punta Loyola, Ría Coig, Meseta Lago Strobel, 
Laguna Los Escarchados, Estancia Morro Chico, 
El Roda, Bahía Laura (Imberti).
Charadrius modestus
Literature. Monte Tigre, Cabo Buen Tiempo, Río 
Ecker (Scott & Sharpe, 1910); mouth of Río 
Gallegos (Wetmore, 1926a; Ferrari & Albrieu, 
2005); Laguna Los Escarchados (Lange, 1981); 
Reserva de Vida Silvestre Los Escarchados (Erize, 
1983) Estancia El Cuadro (De Lucca & Saggese, 
1992) Laguna Los Escarchados, Meseta Lago 
Strobel, Lago Quiroga (Iglesias & Pérez, 1998); 
LagunaNimez (Imberti & Albrieu, 2001); Laguna 
Travesía (Imberti, 2003); Parque Nacional Los 
Glaciares (Imberti, 2005); Río Gallegos, Estancia 
El Cóndor (Coconier, 2005); Río Gallegos, Río Coig, 
El Zurdo, Laguna Nimez, Lago Argentino, Parque 
Nacional Los Glaciares, Estancia La Soledad, 
Estancia La Anita, Estancia El Cóndor, Bahía San 
Julián (Di Giácomo et al., 2005); Estancia La An­
gostura (Imberti, unpubl. b).
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Perito 
Moreno, Estancia Rincón de los Morros, Estancia 
Rupai Pacha, Laguna Nimez, Estancia 9 de Julio, 
Río Gallegos, Estancia Sofía, Estancia Buitreras, 
Estancia La Carlota, Estancia Morro Chico, Ría 
Coig, El Roda, Estancia Glencross (Imberti).
Oreopholus ruficollis ruficollis
Literature. Río Gallegos (Sclater et al., 1870; 
Hellmayr, 1932); Monte Tigre, Río Deseado, Río 
Chico (Scott & Sharpe, 1910); Río Belgrano 
(Wetmore, 1926a); Paso Ibáñez, Río Gallegos 
(Hellmayr & Conover, 1948b); Puerto Deseado 
(Zapata, 1967), Caleta Olivia (Zapata, 1969); La­
guna Los Escarchados (Lange, 1981); Reserva de 
Vida Silvestre Los Escarchados (Erize, 1983), 
Estancia El Cuadro (De Lucca & Saggese, 1992; 
Saggese & De Lucca, 2001); Ría Deseado (Gandini 
& Frere, 1998b); Parque Nacional Los Glaciares 
(Puerto Bandera) (Imberti, 2005), Meseta Lago 
Strobel (Coconier, 2005); Cabo Vírgenes (Imberti, 
unpubl. a)
Museum specimens. Estancia El Tranquilo, 
Depto. Deseado, 3 m and 1 ?, 10-20 Jan 1961; 
Estancia Roca Blanca, 2 m, 31 Dec 1960, 15 Jan 
1961, col. A. Budín and J. Viera, FML; Puerto 
Deseado, 1 m, 16 Aug 1961, col. A. Zapata, MACN. 
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Perito 
Moreno, Puerto Bandera, Estancia Rincón de los 
Morros, Estancia La Soledad, Estancia La An­
gostura, El Zurdo, Estancia El Cóndor, Estancia 
Bella Vista, Punta Loyola, Laguna Los Escar­
chados, Estancia Bella Vista Bitsch (Imberti).
SCOLOPACIDAE
Gallinago paraguaiae magellanica 
Literature. Cañadón Misioneros (Oustalet, 
1891); Río Mayer (Scott & Sharpe, 1910); Laguna 
Los Escarchados (Lange, 1981); Reserva de Vida 
Silvestre Los Escarchados (Erize, 1983), Estancia 
El Cuadro (De Lucca & Saggese, 1992); Los 
Antiguos (Earnshaw & Earnshaw, 2000); Laguna 
Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); Parque Nacional 
Los Glaciares (Imberti, 2005); Bahía Redonda, 
Lago Argentino (Coconier, 2005); Estancia La 
Angostura (Imberti, unpubl. b).
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Estancia 
Rincón de los Morros, Estancia Glencross, Laguna 
Nimez, Bahía Redonda, Cabo Vírgenes, Río 
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Gallegos, Ría Gallegos, Estancia Rupai Pacha, 
Puerto Bandera, Estancia Bella Vista Bitsch, 
Estancia La Soledad, El Zurdo, Estancia Cóndor, 
Estancia La Alice, Estancia Bella Vista (Imberti).
Gallinago stricklandii
Literature. Cancha Carrera (Imberti, 2003); 
Parque Nacional Los Glaciares (Coconier, 2005). 
Field observations. Cancha Carrera (Imberti).
Limosa haemastica
Literature. Puerto Deseado (Sharpe, 1896, 
Dabbene, 1920a); Laguna Los Escarchados 
(Lange, 1981); Reserva de Vida Silvestre Los 
Escarchados (Erize, 1983); Punta Medanosa 
(Chebez et al., 1988); Punta Loyola (Bala et al., 
1998); Cabo Blanco, Ría Deseado, Punta Meda­
nosa, Bahía Laura (Yorio, 1998); Laguna Nimez 
(Imberti & Albrieu, 2001); mouth of Río Gallegos 
(Imberti, 2003; Coconier, 2005; Ferrari & Albrieu, 
2005); Lago Argentino, Laguna Nimez, El Calafate 
(Imberti, 2005).
Museum specimens. Laguna Los Escarchados, 
1 m, 4 Feb 1976, col. M. Rumboll, MACN.
Field observations. Monumento Natural Bosques 
Petrificados, Estancia Rupai Pacha, Cabo Vírgenes, 
Ría Gallegos, Río Coig, Laguna Nimez (Imberti).
Numenius phaeopus hudsonicus 
Literature. Punta Quilla - Puerto Santa Cruz - 
(Chebez et al., 1988), Ría Deseado, Ría Santa Cruz 
(Yorio, 1998); Punta Quilla, Puerto Deseado, es- 
tuary of Río Gallegos, Bahía Laura, Cabo Vírgenes 
(Imberti, 2003); Parque Nacional Los Glaciares 
(Brazo Rico del Lago Argentino), Lago Argentino 
(Imberti, 2005); Río Gallegos (Coconier, 2005).
Field observations. Cabo Vírgenes, Ría Gallegos 
(Imberti).
Tringa melanoleuca
Literature. Caleta Olivia (Zapata, 1969); Laguna 
Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); Parque Nacional 
Los Glaciares (Lago Roca) (Imberti, 2005); 
Estancia La Angostura (Imberti, unpubl. b).
Field observations. Estancia La Angostura, 
Estancia Rincón de los Morros (Imberti); Parque 
Nacional Perito Moreno (M. Martínez pers. 
comm.)
Tringa flavipes
Literature. Caleta Olivia (Zapata, 1969); Laguna 
Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); Parque Nacional 
Los Glaciares (Lago Roca) (Imberti, 2005).
Field observations. Estancia La Angostura, 
Estancia Rincón de los Morros, Lago Posadas, Río 
Gallegos, Estancia Bella Vista Bitsch (Imberti).
Arenaria interpres morinella
Literature. Bahía de los Nodales (Jehl & 
Rumboll, 1976)
Calidris canutus rufa
Literature. Punta Medanosa (Chebez et al., 
1988), Cabo Blanco, Ría Deseado, Punta Meda­
nosa (Yorio, 1998); Punta Buque (Gandini & Frere, 
1998a); Bahía San Julián (Hernández et al., 2004); 
Río Gallegos (Coconier, 2005; Ferrari & Albrieu, 
2005; Ferrari et al., 2005).
Field observations. Ría Gallegos, Punta Loyola 
(Imberti).
Calidris alba
Literature. Cabo Blanco, Río Gallegos, Cabo 
Vírgenes (Yorio, 1998); Punta Buque (Gandini & 
Frere, 1998a).
Field observations. Ría Gallegos, Ría Coig, 
Punta Loyola (Imberti).
Calidris fuscicollis
Literature. Puerto San Julián (Sharpe, 1896); 
Estancia Pali Aike (Scott & Sharpe, 1910); Puerto 
Deseado, Estancia Pali Aike, Río Gallegos, San 
Julián (Dabbene, 1920a); Puerto Deseado (Zapata, 
1967); Río Gallegos (Steullet & Deautier, 1939; 
Ferrari & Albrieu, 2005); Mazarredo (Zapata, 
1969); Laguna Los Escarchados (Lange, 1981); 
Reserva de Vida Silvestre Los Escarchados (Erize, 
1983); Bañados del Tero, Bañados del Río Pelque 
(Scott & Carbonell, 1986); Punta Medanosa, Bahía 
San Julián (Chebez et al., 1988); Bañados del Tero, 
Bañados del Río Pelque, Meseta del Tobiano, La­
guna Los Escarchados, Meseta Lago Strobel, Lago 
Quiroga (Iglesias & Pérez, 1998); Cabo Blanco, 
Punta Medanosa, Bahía Laura, Ría Coig (Yorio, 
1998); Punta Buque (Gandini & Frere, 1998a); Ría 
Deseado (Gandini & Frere, 1998b); LagunaNimez 
(Imberti & Albrieu, 2001); Parque Nacional Los 
Glaciares (Imberti, 2005); Río Gallegos, Río Coig 
(Coconier, 2005); Estancia La Angostura (Imberti, 
unpubl. b).
Museum specimens. Laguna Los Escarchados, 
1 m, 7 Jan 1976, col. M. Rumboll; Río Gallegos, 1 
m, Feb 1897, MLR 1 m, 27 Nov 1914, col. J. Mo- 
gensen, MACN, 1 m, 1 f and 1 ?, 16 and 23 Nov 
1914, col. S. Shipton, FML.
Field observations. Ría Gallegos, Río Gallegos, 
Estancia Rincón de los Morros, Ría Coig, Monte 
León, Estancia Rupai Pacha, Cabo Vírgenes, 
Estancia Bella Vista Bitsch, Laguna Los 
Escarchados, Meseta Lago Strobel, Estancia 
Sofía, Estancia Morro Chico, El Roda, Bahía 
Laura, Estancia Bella Vista, Punta Loyola 
(Imberti).
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Calidris bairdii
Literature. Río Coig (Scott & Sharpe, 1910; 
Dabbene, 1920a); Laguna Los Escarchados 
(Lange, 1981); Reserva de Vida Silvestre Los 
Escarchados (Erize, 1983); Meseta del Tobiano, 
Laguna Los Escarchados, Meseta Lago Strobel, 
Lago Quiroga (Iglesias & Pérez, 1998); Cabo 
Blanco, Punta Medanosa (Yorio, 1998); Laguna 
Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); Parque Nacional 
Los Glaciares (Imberti, 2005); Río Gallegos, Bahía 
Redonda, Lago Argentino, Estancia El Cóndor 
(Coconier, 2005).
Museum specimens. Estancia Roca Blanca, 10 
mand 2 f, 20 and 31 Dec 1960, 7-11 Jan 1961, col. 
A. Budín and J. Viera, FML.
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Ría 
Gallegos, Río Gallegos, Estancia Rincón de los 
Morros, Ría Coig, Estancia Rupai Pacha, Cabo 
Vírgenes, Estancia Bella Vista Bitsch, Laguna Los 
Escarchados, Meseta Lago Strobel, Estancia Sofía, 
Estancia Morro Chico, Bahía Laura, Estancia 
Bella Vista, Estancia La Angostura, Punta Loyola 
(Imberti).
Calidris melanotos
Literature. Puerto Deseado (Sharpe, 1896; 
Dabbene, 1920a)
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Estancia Sofía, Estancia Morro Chico, 
Punta Loyola (Imberti).
Phalaropus tricolor
Literature. Laguna Los Escarchados (Lange, 
1981); Reserva de Vida Silvestre Los Escarchados 
(Erize, 1983), Meseta Lago Strobel, Lago Quiroga 
(Iglesias & Pérez, 1998); Laguna Nimez (Imberti 
& Albrieu, 2001); Parque Nacional Los Glaciares 
(Lago Roca, Puerto Bandera) (Imberti, 2005), 
Cabo Vírgenes (Imberti, unpubl. a); Estancia La 
Angostura (Imberti, unpubl. b).
Museum specimens. Tellier, 1 f, 13 Oct 1979, 
col. M.C. Thompson, MACN.
Field observations. Estancia Rincón de los 
Morros, Estancia Rupai Pacha, Meseta Lago 
Strobel, Estancia 9 de Julio (Imberti).
Phalaropus fulicaria
Literature. Laguna Nimez, Parque Nacional Los 
Glaciares (Bahía Viento Norte), Laguna Tonchi 
(Imberti, 2003); Lago Argentino (Imberti, 2005); 
Río Chico (Coconier, 2005); Estancia La Angos­
tura (Imberti, unpubl. b).
Field observations. Laguna Nimez (Albrieu 
pers. comm.)
THINOCORIDAE
Attagis gayi gayi
Literature. Río Ecker (Scott & Sharpe, 1910; 
Dabbene 1913); Cerro Colorado, Southern Lago 
Buenos Aires (Wetmore, 1926a); Lago Buenos 
Aires (Hellmayr, 1932); Parque Nacional Los 
Glaciares (Imberti, 2005); Meseta Lago Strobel, 
Parque Nacional Perito Moreno, Meseta Lago 
Buenos Aires, Meseta del Asador, Parque Nacional 
Los Glaciares, Estancia La Soledad, Estancia La 
Anita (Di Giácomo et al., 2005); Estancia La An­
gostura (Imberti, unpubl. b).
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Estancia 
Verdadera Argentina (Imberti).
Attagis malouinus
Literature. Santa Cruz (Salvadori, 1900); Río 
Ecker, Estancia Killik Aike Norte (Scott & Sharpe, 
1910); Laguna Los Escarchados (Lange, 1981); 
Reserva de Vida Silvestre Los Escarchados (Erize, 
1983); Estancia Cóndor, Laguna Los Escarchados 
(Navas & Bó, 1996); Río Coig (Imberti, 2003); 
Parque Nacional Los Glaciares (Imberti, 2005); 
Estancia El Cóndor (Coconier, 2005); Río Gallegos, 
Río Coig, Meseta Lago Strobel, Parque Nacional 
Perito Moreno, Meseta Lago Buenos Aires, El 
Zurdo, Meseta del Asador, Estancia El Cóndor (Di 
Giácomo et al., 2005); Cabo Vírgenes (Imberti, 
unpubl. a); Estancia La Angostura (Imberti, 
unpubl. b).
Museum specimens. El Calafate, 1 f, 11 May 
1975; Río Gallegos, 1 m, 2 May 1974, 2 f, 30 Apr 
1974, 1 m, 1 f and 1 ?, 11 May 1975, col. M. 
Rumboll, MACN.
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Estancia 
Cabo Buen Tiempo, Estancia Don Braulio, 
Estancia El Cóndor, Estancia La Carlota, Estancia 
Sofía, Estancia Coy Inlet, Laguna Los Escar­
chados, Estancia Bella Vista (Imberti).
Thinocorus orbignyianus orbignyianus
Literature. Río Chico (Scott & Sharpe, 1910); 
Río Chico, Santa Cruz (Brodkorb, 1928); Lago 
Argentino (Hellmayr & Conover, 1948b); Parque 
Nacional Los Glaciares (Imberti, 2005); Río 
Gallegos, Río Coig, Meseta Lago Strobel, Río 
Chico, Monumento Nacional Bosques Petri­
ficados, Estancia El Cuadro, Parque Nacional 
Perito Moreno, Meseta Lago Buenos Aires, El 
Zurdo, Laguna Nimez, Lago Argentino, Meseta del 
Asador, Parque Nacional Los Glaciares, Estancia 
La Soledad, Estancia La Anita, Estancia El Cóndor 
(Di Giácomo et al., 2005).
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Museum specimens. Estancia Roca Blanca, 4 
m, 4 f and 1 ?, 27 and 30 Dec 1960, 15 Jan 1961; 
Pico Truncado, 50 km south of Colonia Las Heras, 
1 m, 19 Dec 1960, col. A. Budin and J. Viera, FML. 
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, 
Monumento Natural Bosques Petrificados, Lago 
Posadas, Río Gallegos, Estancia Rupai Pacha, 
Estancia 9 de Julio, Punta Loyola, Meseta Lago 
Strobel, Estancia Las Tunas, Estancia Rincón de 
los Morros, Estancia La Angostura, Laguna Los 
Escarchados (Imberti).
Thinocorus rumicivorus rumicivorus
Literature. Laguna La Leona, vecinity of Santa 
Cruz, Cañadón Misioneros (Oustalet, 1891); 
Monte Tigre, Río Santa Cruz (Scott & Sharpe, 
1910); Río Santa Cruz (Reichenow, 1920); Ría Coig 
(Wetmore, 1926b); Bahía del Fondo, Lago 
Belgrano (Steullet & Deautier, 1939); Paso Ibañez, 
Pampa Alta, Cerro Fortaleza, Río Gallegos, Río 
Santa Cruz, Monte Tigre (Hellmayr & Conover, 
1948b); Puerto Deseado (Zapata, 1967; Daciuk, 
1977); Bahía Lángara, Fitz Roy, Mazarredo 
(Zapata, 1969); Laguna Los Escarchados (Lange, 
1981); Reserva de Vida Silvestre Los Escarchados 
(Erize, 1983) Estancia El Cuadro (De Lucca & 
Saggese, 1992) Laguna Los Escarchados, Meseta 
Lago Strobel, Lago Quiroga (Iglesias & Pérez, 
1998); Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); 
Puerto Deseado, Río Gallegos (de la Peña, 2005); 
Parque Nacional Los Glaciares (Imberti, 2005); 
Estancia El Cóndor (Coconier, 2005), Lago 
Argentino (Edelaar etal., 2005); Río Gallegos, Río 
Coig, Meseta Lago Strobel, Río Chico, Monumento 
Nacional Bosques Petrificados, Estancia El 
Cuadro, Parque Nacional Perito Moreno, Meseta 
Lago Buenos Aires, El Zurdo, Laguna Nimez, Lago 
Argentino, Meseta del Asador, Parque Nacional 
Los Glaciares, Estancia La Soledad, Estancia La 
Anita, Estancia El Cóndor, Bahía San Julián (Di 
Giácomo et al., 2005).
Museum specimens. Bahía del Fondo, 1 m and 
1 f, 14 Dec 1921, col. A. Merkle, MLP; Estancia 
Roca Blanca, 1 f, 15 Jan 1961, col. A. Budin and J. 
Viera, FML; Lago Belgrano, 1 f, Mar 1936, col. M. 
Birabén, MLP; Perito Moreno, 1 ?, skeleton, Dec 
1989; Río Gallegos, 1 ?, 22 Nov 1916, col. S. 
Shipton, FML; Tres Lagos, 1 m, skeleton, Jan 
1991, col. L.M. Chiappe, MACN.
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, 
Monumento Natural Bosques Petrificados, Lago 
Posadas, Río Gallegos, Ría Gallegos, Estancia 
Rupai Pacha, Estancia 9 de Julio, Estancia Rincón 
de los Morros, Estancia La Angostura, Cabo 
Vírgenes, Monte León, Estancia Bella Vista 
Bitsch, Estancia Cabo Buen Tiempo, Ría Coig, Río 
Coig, Estancia El Cóndor, Estancia La Carlota, 
Estancia Sofía, El Roda, Estancia María Aike, 
Estancia Bella Vista, Laguna Los Escarchados 
(Imberti).
PLUVIANELLIDAE
Pluvianellus socialis
Literature. Río Coig (Scott & Sharpe, 1910); 
Laguna Los Escarchados (Rumboll, 1974; Lange, 
1981); Bahía de los Nodales, Estancia Tres de 
Enero (33 km S Río Gallegos), Paraje Le 
Marchand, Estancia Monte León, Comandante 
Luis Piedra Buena, San Julián, El Salado (Jehl, 
1975); Laguna Los Escarchados, Tapi Aike (Jehl 
& Rumboll, 1976); Reserva de Vida Silvestre Los 
Escarchados (Erize, 1983); Meseta Lago Strobel 
(Fjeldsá, 1985) Bahía de San Julián, Laguna de 
los Escarchados, Meseta Lago Strobel, Meseta La 
Siberia, Lago Viedma, Laguna del Sello (Chebez 
et al., 1988) Estancia El Cuadro (De Lucca & 
Saggese, 1992) Laguna Los Escarchados, Meseta 
Lago Strobel, Lago Quiroga, Laguna Roble 
(Iglesias & Pérez, 1998), Bahía and Península San 
Julián (Yorio, 1998) Laguna Nimez (Imberti & 
Albrieu, 2001); Estancia Rincón de Los Morros, 
Estancia Glencross, Río Leona (Paso Biggieri) 
(Imberti, 2003); Lago Argentino, Paso Biggieri, 
Estancia Glencross, Laguna Los Escarchados, 
Estancia La Angelina, Estuario Río Gallegos, Isla 
Deseada, Estuario Río Chico, Laguna Little Hill, 
Estuario Río Coig, Laguna Travesía, Estancia 
Rincón de los Morros (Ferrari et al,. 2003); Río 
Gallegos, Río Coig, Meseta Lago Strobel, Meseta 
Lago Buenos Aires, Laguna Nimez, Meseta del 
Asador (Coconier, 2005); Río Gallegos (Ferrari & 
Albrieu, 2005); Río Gallegos, Río Coig, Meseta 
Lago Strobel, Parque Nacional Perito Moreno, 
Meseta Lago Buenos Aires, Laguna Nimez, Lago 
Argentino, Meseta del Asador, Bahía San Julián 
(Di Giácomo et al., 2005); Estancia La Angostura 
(Imberti, unpubl. b).
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Perito 
Moreno, Laguna Los Escarchados, Lago Cardiel, 
Ría Coig, El Roda, Estancia Rincón de los Morros, 
Estancia Glencross, Laguna Nimez, Lago 
Argentino, Laguna Morro Chico (Imberti).
CHIONIDAE
Chionis alba
Literature. Río Gallegos (Salvadori, 1900; 
Dabbene, 1910), Monte León (Steullet & Deautier, 
1939); from Río Gallegos to Puerto Deseado 
(Olrog, 1948); Puerto Deseado (Zapata, 1967), 
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Monte Loayza, Río Gallegos, Cabo Vírgenes 
(Yorio, 1998); Ría Deseado (Gandini & Frere, 
1998b).
Museum specimens. Puerto Deseado, 1 f, 22 Aug 
1961, col. A. Zapata, MACN, 1 m, 10 Jan 1972, 
col. C. Olrog, FML; 1 m and 2 f, 20 Jul 1969, col. 
G. A. Boss, USNM; Río Gallegos, 1 m and 1 f, 21 
Dec 1914, col. S. Shipton, FML.
Field observations. Ría Gallegos, Punta Loyola, 
Ría Deseado, Monte León, Estancia Cabo Buen 
Tiempo, Bahía San Julián (Imberti).
LARIDAE
Stercorarius chilensis
Literature. Cañadón Misioneros (Oustalet, 
1891); Isla Leones, Río Santa Cruz (Oates, 1901); 
Río Gallegos (Murphy, 1936); Puerto Deseado, Río 
Gallegos (Hellmayr & Conover, 1948b); Puerto 
Deseado (Zapata, 1967; Gandini & Frere, 1998b; 
Nasca et al., 2004); Ría Deseado, Bahía Oso 
Marino, Bahía Laura (Yorio, 1998); Río Deseado, 
Isla Deseada (Coconier, 2005).
Museum specimens. Puerto Deseado, 1 m, 12 
Jan 1916, col. J. Mogensen, MACN, 2 f, 20 Dec 
1915, col. S. Shipton, 10 Jan 1972, col. C. Olrog; 
Río Gallegos, 2 m and 1 f, 18 Feb and 19 Nov 1914, 
col. S. Shipton, FML.
Field observations. Ría Gallegos, Cabo 
Vírgenes, Monte León (Imberti).
Stercorarius antarcticus antarcticus
Literature. Bahía Oso Marino, Bahía Laura, Ría 
Santa Cruz, Río Gallegos, Cabo Vírgenes (Yorio, 
1998), Puerto Deseado (Gandini & Frere, 1998b; 
Nascaetal., 2004); Isla de los Pájaros, Isla Pingüino, 
Isla Leones (Yorio, 2005); Parque Nacional Los 
Glaciares (Glaciar Upsala, Glaciar Perito Moreno) 
(Imberti, 2005); Río Deseado (Coconier, 2005).
Museum specimens. Isla Pingüino, 11 m and 5 
f, 8 and 9 Nov 1941, col. A. Umana, MLP
Field observations. Ría Gallegos, Cabo Vír­
genes, Punta Loyola, Ría Deseado, Estancia Cabo 
Buen Tiempo (Imberti).
Stercorarius pomarinus
Literature. Cabo Vírgenes (Imberti, unpubl. a).
Stercorarius parasiticus
Literature. Ría Deseado (Gandini & Frere, 
1998b).
Field observations. Punta Loyola (Howell and 
Webb pers. comm.).
Chroicocephalus cirrocephalus
Literature. Ría Coig, Cabo Buen Tiempo (Scott 
& Sharpe, 1910); Puerto Deseado (Daneri, 1959)
Museum specimens. Río Gallegos, 1 f, 21 Dec 
1914, col. S. Shipton, FML.
Chroicocephalus maculipennis
Literature. Ría Coig, Cabo Buen Tiempo (Scott 
& Sharpe, 1910); Río Gallegos, Río Santa Cruz 
(Murphy, 1936); Puerto Deseado (Zapata, 1967); 
Laguna Los Escarchados (Lange, 1981); Ría 
Deseado, Río Gallegos, Cabo Vírgenes (Yorio, 1998); 
Ría Deseado (Gandini & Frere, 1998b); Laguna 
Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); Parque Nacional 
Los Glaciares (Lago Roca) (Imberti, 2005); Estancia 
La Angostura (Imberti, unpubl. b).
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Estancia 
Rincón de los Morros, Estancia Rupai Pacha, Río 
Gallegos, Ría Gallegos, Ría Coig, Punta Loyola, 
Estancia Sofía, Estancia Cabo Buen Tiempo, Ría 
Santa Cruz, Bahía San Julián, Estancia Bella 
Vista, Cabo Vírgenes, Monte León (Imberti).
Larus scoresbii
Literature. Puerto San Julián (Gould & Darwin, 
1838-1841; Sclater & Salvin 1871); Río Santa Cruz 
(Oustalet, 1891; Dabbene, 1910); Ría Deseado (Re­
nard, 1931); Río Gallegos (Murphy, 1936); Bahía del 
Fondo (Steullet & Deautier, 1939); Cabo Blanco 
(Zapata, 1965,1969), Puerto Deseado (Zapata, 1967; 
Humphrey & Bridge, 1970; Daciuk, 1977; Gandini & 
Frere, 1998b); Monte Loayza, Cabo Blanco, Ría 
Deseado, Bahía Oso Marino, Punta Medanosa, Bahía 
San Julián, Península San Julián, Ría Santa Cruz, 
Monte León, Río Gallegos (Yorio, 1998); Cabo Blanco, 
Río Deseado, Bahía Oso Marino, Punta Buque (Gan­
dini & Frere, 1998a); Ría Santa Cruz, Monte León, 
Isla Deseada (Frere & Gandini, 1998); Monte Loayza, 
Cabo Blanco, Isla Pingüino, Punta Buque, Isla 
Leones, Isla de Monte León, Isla Deseada (Yorio et 
al., 2005); Río Deseado, Isla Deseada (Coconier, 2005). 
Museum specimens. Bahía del Fondo, 6 f, 3 and 4 
Jan 1922, col. A. Merkle, MLP; Puerto Deseado, 1 
m, 9 Feb 1914, col. S. Shipton, FML, 1 f, 22 Nov 
1961, col. A. Zapata, MACN; Río Gallegos, 1 m, 20 
Feb 1914, col. S. Shipton, FML.
Field observations. Ría Gallegos, Cabo 
Vírgenes, Ría Deseado, Punta Loyola, Ría Coig, 
Estancia Cabo Buen Tiempo, Ría Santa Cruz, 
Bahía San Julián, Monte León (Imberti).
Larus pipixcan
Literature. Estuary of the Río Gallegos (Imberti, 
2003)
Field observations. Ría Gallegos (Imberti).
Larus atlanticus
Literature. Puerto Deseado (Olrog, 1948; 
Savigny et al., 2005); Río Chico (Imberti, 2003); 
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Río Gallegos (Coconier, 2005); Río Gallegos, Bahía 
San Julián (Di Giácomo et al., 2005).
Museum specimens. Caleta Olivia, 1 f, 6 May 
1974, col. M. Rumboll, MACN.
Larus dominicanus
Literature. Río Santa Cruz, Cañadón Misioneros 
(Oustalet, 1891); Isla del Río Deseado (Oates, 
1901); Río Gallegos (Scott & Sharpe, 1910); Bahía 
del Fondo (Steullet & Deautier, 1939); Cabo 
Blanco, Punta de los Pájaros (Zapata, 1965); 
Puerto Deseado (Hellmayr & Conover, 1948b; 
Daneri, 1959; Zapata, 1967; Daciuk, 1977; Lucero, 
1982; de la Peña, 1987, 2005; Gandini & Frere, 
1998b; Nasca et al., 2004), Punta Maqueda 
(Zapata, 1969); Laguna Los Escarchados, Laguna 
Escondida (Lange, 1981); Reserva de Vida 
Silvestre Los Escarchados (Erize, 1983); Cabo 
Vírgenes, Punta Dungeness (Goodalletal., 1991); 
Ría Deseado (Albrieu & Navarro, 1997); Isla 
Deseada (Arrighi & Navarro, 1998), Monte 
Loayza, Cabo Blanco, Ría Deseado, Bahía Oso 
Marino, Punta Medanosa, Bahía Laura, Bahía San 
Julián, Península San Julián, Ría Santa Cruz, 
Monte León, Ría Coig, Río Gallegos, Cabo 
Vírgenes (Yorio, 1998); Bahía Sanguinetto, Cabo 
Blanco, Río Deseado, Bahía Oso Marino, Punta 
Buque (Gandini & Frere, 1998a); Bahía Laura, 
Bahía San Julián, Monte León, Isla Deseada, Cabo 
Vírgenes (Frere & Gandini, 1998); Monte Loayza, 
Cabo Blanco, Ría Deseado, Isla Pingüino, Punta 
Buque, Bahía Laura, Bahía San Julián, Isla 
Leones, Isla de Monte León, Isla Deseada, Cabo 
Vírgenes (Yorio et al., 1998); Puerto Deseado 
(Frere et al., 2000); Laguna Nimez (Imberti & 
Albrieu, 2001); Monte Loayza, Cabo Blanco, Ría 
Deseado, Isla de los Pájaros, Isla Pingüino, Punta 
Buque, Bahía Laura, Bahía San Julián, Isla 
Leones, Isla de Monte León, Isla Deseada, Cabo 
Vírgenes (Yorio et al., 2005); Parque Nacional Los 
Glaciares (Imberti, 2005); Río Deseado. Isla 
Deseada (Coconier, 2005).
Museum specimens. Bahía del Fondo, 2 m, 16 
Dec 1921,4 Jan 1922, col. A. Merkle, MLP; Caleta 
Olivia, 1 ?, 6 May 1974, col. M. Rumboll and E. 
Shaw; Puerto Deseado, 1 m, 19 Feb 1914, col. S. 
Shipton, FML, 1 f, 18 Dec 1915, col. J. Mogensen, 
1 m, 14 Nov 1961, col. A. Zapata, MACN; Río 
Gallegos, 1 m and 1 f, 20 Feb 1914, col. S. Shipton, 
FML; lm, 25 Jul 1969, col. G. A. Voss, USNM.
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Lago 
Posadas, Estancia Rincón de los Morros, Ría 
Deseado, Punta Loyola, Cabo Vírgenes, Río 
Gallegos, Ría Gallegos, Estancia Rupai Pacha, 
Puerto Bandera, Estancia Bella Vista Bitsch, 
Estancia La Soledad, El Zurdo, Estancia El 
Cóndor, Laguna Los Escarchados, Estancia Sofía, 
Estancia Pali Aike, Ría Coig, Estancia Cabo Buen 
Tiempo, Monte León, Estancia La Alice, Estancia 
Morro Chico, Ría Santa Cruz, Bahía San Julián, 
El Roda, Estancia La Angostura, Estancia Bella 
Vista (Imberti).
Sterna maxima maxima
Literature. Monte Loayza (Yorio, 1998); Ría 
Deseado (Gandini & Frere, 1998b); Punta de los 
Pájaros (Yorio, 2005).
Sterna sandvicensis eurygnatha
Literature. Puerto Deseado (Saunders, 1896; 
Junge & Voous, 1955; Gandini & Frere, 1998b; 
Nasca et al., 2004); Punta de los Pájaros (Zapata, 
1965; Zapata, 1969); Monte Loayza (Yorio, 1998); 
Punta de los Pájaros, Bahía Sanguinetto, Río 
Deseado (Gandini & Frere, 1998a); Punta de los 
Pájaros, Monte Loayza (Yorio, 2005).
Field observations. Cabo Vírgenes, Bahía Laura 
(Imberti); Cabo Blanco (Earnshaw pers. comm.).
Sterna hirundinacea
Literature. Cañadón Misioneros, Isla Leones 
(Oustalet, 1891); Puerto Santa Cruz (Saunders, 
1896); Isla Leones (Hartert & Venturi, 1909); 
Puerto Deseado (Hellmayr, 1932; Hellmayr & 
Conover, 1948b; Daciuk, 1977; Gandini & Frere, 
1998b; Nasca et al., 2004); Punta de los Pájaros 
(Zapata, 1965); Caleta Olivia, Punta de los Pájaros 
(Zapata, 1969); Monte Loayza, Ría Deseado, Bahía 
San Julián, Península San Julián, Monte León, 
Cabo Vírgenes (Yorio, 1998); Caleta Olivia, Punta 
de los Pájaros, Bahía Sanguinetto, Río Deseado, 
Bahía Oso Marino, Punta Médano Negro (Gandini 
& Frere, 1998a); Monte León (Frere & Gandini, 
1998); Laguna Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); 
Caleta Olivia, Punta de los Pájaros, Monte Loayza, 
Isla Pingüino, Bahía Oso Marino, Monte León 
(Yorio, 2005); Parque Nacional Los Glaciares 
(Puerto Bandera, Lago Argentino, Lago Roca 
(Imberti, 2005); Río Gallegos, Monte León 
(Coconier, 2005); Estancia La Angostura (Imberti, 
unpubl. b).
Museum specimens. Puerto Deseado, 1 m, 9 Feb 
1914, 5 ?, 1 Jan 1916, col. S. Shipton, FML, 1 f, 15 
Dec 1915, col. J. Mogensen; 1 f, skeleton, 10 Oct 
1979, col. PS. Humphrey, MACN; Puerto 
Medanoso, Southern Puerto Deseado, 1 m, 19 Sep 
1972, col. C. Olrog, FML.
Field observations. Parque Nacional Los 
Glaciares, Ría Deseado, Ría Gallegos, Ría Coig, 
Monte León, Puerto Bandera, Estancia La 
Soledad, Estancia Cabo Buen Tiempo, Cabo 
Vírgenes, Punta Loyola, El Roda (Imberti).
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Rynchops niger cinerascens
Literature. Puerto Santa Cruz (Humphrey & 
Bridge, 1970).
Field observations. Ría Gallegos (Ferrari and 
Albrieu pers. comm.).
COLUMBIDAE
Columba livia livia
Literature. Puerto Deseado (Zapata, 1967; 
Daciuk, 1977), Estancia El Cuadro (De Lucca & 
Saggese, 1992); LagunaNimez (Imberti & Albrieu, 
2001); Parque Nacional Los Glaciares (El Chaltén 
and Lago Roca) (Imberti, 2005); Estancia La An­
gostura (Imberti, unpubl. b).
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Los 
Glaciares, Río Gallegos, Ría Gallegos, Estancia 
Rincón de los Morros, Santa Cruz (Imberti).
Columba araucana
Literature. Lago Roca (Fjelsá & Krabbe, 1990); 
Chorrillo del Salto (Administración de Parques 
Nacionales 1994-97); Parque Nacional Los 
Glaciares (Lago Roca, El Chaltén), El Zurdo 
(Imberti, 2003); El Zurdo, Parque Nacional Los 
Glaciares, Estancia La Soledad, Estancia La Anita 
(Di Giácomo et al., 2005).
Field observations. El Zurdo, Lago Roca 
(Imberti); Calafate (Zoratti pers. comm.).
Zenaida auriculata auriculata
Literature. Río Chico, Santa Cruz (Scott & 
Sharpe, 1904); Bahía del Fondo (Steullet & 
Deautier, 1939); Río Gallegos (Hellmayr & 
Conover, 1942); Puerto Deseado (Zapata, 1967; 
Daciuk, 1977), Punta Murphy (Zapata, 1969); 
Laguna Los Escarchados (Lange, 1981); Estancia 
El Cuadro, Monumento Natural Bosques 
Petrificados (De Lucca & Saggese, 1992); Laguna 
Nimez (Imberti & Albrieu, 2001); Parque Nacional 
Los Glaciares (Imberti, 2005), Cabo Vírgenes 
(Imberti, unpubl. a).
Museum specimens. Bahía del Fondo, 1 f, 28 
Dec 1921, col. A. Merkle, MLP; Estancia Roca 
Blanca, 4 f, 19 and 23 Dec 1960, col. A, Budín and 
J. Viera, FML; Lago Argentino, Lago Roca, 1 f, 26 
Jan 1959, col. P Miles, MACN.
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Parque Nacional Los 
Glaciares, Parque Nacional Perito Moreno, Lago 
Posadas, Río Gallegos, Estancia Rincón de los 
Morros, Estancia Rupai Pacha, Estancia 9 de Julio, 
Laguna Los Escarchados, Meseta Lago Strobel, 
Puerto Bandera, Estancia La Soledad, Estancia 
La Angostura, Ría Coig, El Roda (Imberti).
Columbina picui picui
Literature. Estancia Alta Vista (Chebez et al., 
1988).
Metriopelia melanoptera melanoptera
Literature. Between Bahía del Túnel and Río 
Mitre (Imberti, 2003); near Glaciar Perito Moreno, 
Paraje Punta del Monte, Estancia Cancha Carrera 
(Imberti, 2005); Meseta Lago Strobel, Parque 
Nacional Perito Moreno, Meseta Lago Buenos 
Aires, El Zurdo, Meseta del Asador, Parque 
Nacional Los Glaciares, Estancia La Soledad, 
Estancia La Anita (Di Giácomo et al., 2005); 
Estancia La Angostura (Imberti, unpubl. b).
Field observations. Parque Nacional Los 
Glaciares, Estancia La Quinta (Imberti); Parque 
Nacional Perito Moreno (M. Martínez pers. 
comm.)
PSITTACIDAE
Cyanoliseus patagonus patagonus
Literature. Río Chico (Stone, 1928); Bahía del 
Fondo, Río Gallegos (Steullet & Deautier, 1945; 
Darrieu, 1980); Monumento Natural Bosques Petri­
ficados, Estancia El Cuadro (Di Giácomo etal., 2005). 
Museum specimens. Bahía del Fondo, 1 m and 
1 f, 19 Dec 1921, col. A. Merkle; Río Gallegos, 1 f, 
Aug 1894, collector unknown, MLP
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados (Imberti).
Enicognathus ferrugineus minor
Literature. Río Chico (Chapman, 1919; Stone, 
1928); Lago Argentino (Orfila, 1937; Steullet & 
Deautier, 1945); Lago Argentino, Lago San Martín 
(Darrieu, 1982); Parque Nacional Los Glaciares 
(Imberti, 2005); Parque Nacional Perito Moreno, 
Laguna Nimez, Lago Argentino, Parque Nacional 
Los Glaciares, Estancia La Soledad, Estancia La 
Anita (Di Giácomo et al., 2005).
Museum specimens. Lago Argentino, 1 m, Feb 
1928, col. E. Budín; 1 ?, Jan 1959, col. P Miles; 
Lago San Martín, 1 ?, 3 Aug 1936, col. S. Radboone, 
MACN.
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Lago 
Posadas, Lago del Desierto, Estancia Cóndor, 
Estancia Rincón de los Morros, Estancia 
Glencross, Estancia Los Chorrillos (Imberti).
TYTONIDAE
Tyto alba tuidara
Literature. Río Chico (Scott & Sharpe, 1915); 
Estancia El Cuadro, Monumento Natural Bosques 
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Petrificados (De Lucca & Saggese, 1992); Parque 
Nacional Los Glaciares (El Chaltén, Lago 
Argentino, Glaciar Perito Moreno, Río Mitre 
(Imberti, 2005), Cabo Vírgenes (Imberti, unpubl. 
a); Estancia La Angostura (Imberti, unpubl. b).
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Monu­
mento Natural Bosques Petrificados, Ría Gallegos 
(Imberti).
STRIGIDAE
Buho magellanicus
Literature. Río Ecker, Río Gallegos (Scott & 
Sharpe, 1915); Puerto Deseado (Burmeister, 1890; 
Oustalet, 1891); Río Gallegos (Anónimo, 1924; 
Serié, 1926), Estancia El Cuadro, Monumento 
Natural Bosques Petrificados (De Lucca & Saggese, 
1992); Parque Nacional Los Glaciares (Imberti, 
2005), Cabo Vírgenes (Imberti, unpubl. a).
Museum specimens. Las Heras, Estancia Roca 
Blanca, 1 ?, 22 Dec 1960, col. O. Budín and J. 
C.Viera, FML.
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, 
Monumento Natural Bosques Petrificados, 
Estancia Rincón de los Morros, Estancia La An­
gostura, Estancia Anita, Estancia 9 de Julio, 
Estancia Cabo Buen Tiempo (Imberti).
Strix rufipes rufipes
Literature. Río Chico (Scott & Sharpe, 1915); 
Puerto Deseado (Burmeister, 1890); Parque 
Nacional Los Glaciares (Imberti, 2005).
Field observations. Parque Nacional Los 
Glaciares (Imberti); Parque Nacional Perito 
Moreno (M. Martínez pers. comm.).
Glaucidium nanum
Literature. Río Chico (Scott & Sharpe, 1915); 
Lago Argentino, Lago Roca, Parque Nacional Los 
Glaciares (Kónig, 1991); Parque Nacional Los 
Glaciares (Imberti, 2005); Estancia La Angostura 
(Imberti, unpubl. b).
Museum specimens. Lago Argentino, Cerro 
Mayo, 1 f, 14 Feb 1959, col. P Miles, MACN.
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Estancia 
Rincón de los Morros (Imberti).
Atthene cunicularia partridgei
Literature. Río Chico (Scott & Sharpe, 1915); 
Cañadón Seco, Cañadón León, El Cordón -near 
Caleta Olivia and Piedra Clavada- (Navas & Bó, 
1997), Cabo Vírgenes (Imberti, unpunl. a); 
Estancia La Angostura (Imberti, unpubl. b).
Field observations. Monumento Natural 
Bosques Petrificados, Río Pinturas, Ría Gallegos 
(Imberti).
Asió flammeus suinda
Literature. Between Lago Roca and El Calafate 
(Imberti, 2005), Cabo Vírgenes (Imberti, unpubl. 
a); Estancia La Angostura (Imberti, unpubl. b).
Field observations. Parque Nacional Perito More­
no, Parque Nacional Los Glaciares, Laguna Los 
Escarchados, Estancia Cerro Ventana (Imberti).
CAPRIMULGIDAE
Podager nacundá nacundá
Literature. Estancia Rincón de Los Morros 
(Imberti, 2001)
Field observations. Estancia Rincón de los 
Morros (Imberti).
Caprimulgus longirostris patagonicus 
Literature. Estancia El Tranquilo, 250 km 
northeastern of San Julián (Olrog, 1962) Punta 
Murphy, Fitz Roy (Zapata, 1969) Estancia El 
Cuadro (De Lucca & Saggese, 1992); Parque 
Nacional Los Glaciares (Imberti, 2005).
Museum specimens. Estancia El Tranquilo, 
Depto. Magallanes, 4 m, 2 f and 1 ?, 19-22 Jan 
1961; Estancia Roca Blanca, 1 m, 17 Jan 1961, 
col. A. Budín and J. Viera, FML.
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Monu­
mento Natural Bosques Petrificados (Imberti).
TROCHILIDAE
Oreotrochilus leucopleurus
Literature. Lago San Martín (Serret & Johnson, 
1986), Parque Nacional Perito Moreno, Parque 
Nacional Los Glaciares (Chebez et al., 1998) El 
Chaltén, Parque Nacional Los Glaciares (Mazar 
Barnett, 2001); Parque Nacional Los Glaciares 
(Cordón Mascarello, Estancia Helsingfors) (Imberti, 
2005); Parque Nacional Perito Moreno, Parque 
Nacional Los Glaciares, Estancia La Soledad, 
Estancia La Anita (Di Giácomo et al., 2005).
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno (Imberti), Parque Nacional Los Glaciares 
(Mazar Barnett pers. comm.).
Sephanoides sephaniodes
Literature. Cabo Buen Tiempo (Stone, 1928); 
Parque Nacional Los Glaciares (Imberti, 2005).
Field observations. Parque Nacional Los 
Glaciares, Estancia Bella Vista (Imberti); Río 
Gallegos (Sturzenbaum pers. comm.).
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ALCEDINIDAE
Megaceryle torquata stellata
Literature. Between Río Mitre and Parque 
Nacional Los Glaciares (Imberti, 2005)
PICIDAE
Picoides lignarius
Literature. Parque Nacional Los Glaciares (Lago 
Roca, El Chaltén), Bahía Onelli (Imberti, 2005); 
Parque Nacional Perito Moreno, Parque Nacional 
Los Glaciares, Estancia La Soledad, Estancia La 
Anita (Di Giácomo et al., 2005).
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Estancia 
Rincón de los Morros, Estancia Glencross (Imberti).
Colaptes pitius
Literature. Río Chico (Stone, 1928); Lago San 
Martín (Pergolani de Costa, 1942); Parque 
Nacional Los Glaciares (Imberti, 2005).
Museum specimens. Lago Argentino, Punta 
Bandera, 1 m, 24 Feb 1959, col. P Miles, MACN. 
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, 
Estancia Rincón de los Morros, Lago Posadas, 
Estancia Cóndor, Estancia La Maipú, Estancia 
Anita, Estancia Glencross, Estancia La Alice 
(Imberti).
Campephilus magellanicus
Literature. Parque Nacional Los Glaciares 
(Imberti, 2005); Parque Nacional Perito Moreno, 
Parque Nacional Los Glaciares, Estancia La 
Soledad, Estancia La Anita (Di Giácomo et al., 
2005).
Museum specimens. Lago Argentino, Ventis- 
quero Onelli, 1 m, 7 Jan 1959, col. P Miles, MACN. 
Field observations. Parque Nacional Perito 
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Estancia 
Condor (Imberti).
CONCLUSIONS
The study of literature, museum specimens 
and field observations permitted us establish that 
Anatidae (24 spp), Scolopacidae (14 spp), Laridae 
(14 spp), Accipitridae (8 spp), Procellariidae (8 
spp) and Falconidae (7 spp) are the best repre­
sented families in Santa Cruz Province.
Based on field observations, the first precise 
localities are presented for Aptenodytes patago- 
nicus, Diomedea exulans, Procellaria aequinoc- 
tialis, Puffinus puffinus, Puffinus gravis, 
Chloephaga hybrida, Heteronetta atricapilla, Bu- 
teo magnirostris and Porzana spiloptera.
New localities are provided for 114 species.
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Appendix 1. 27
119
87 Aguada Grande (= Estancia Aguada Grande) 103
(50°15'S - 69°38'W) 103
4 Bahía del Fondo (= Caleta del Fondo) (46°06 'S - 69
67°36'W) 129
64 Bahía del Túnel (ca. 49°20'S - 72°55'W) 138
43 Bahía de los Nodales (ca. 47°58'S - 65°55'W) 33
15 Bahía Lángara (46°37'S - 67°19'W) 117
48 Bahía Laura (48°21 'S - 66°21 'W) 32
136 Bahía Onelli (ca. 50°10'S - 73°05'W) 134
42 Bahía Oso Marino (ca. 47°55'S - 65°50'W) 14
132 Bahía Posesión (ca. 52°15'S - 69°00'W) 108
85 Bahía Redonda (50°19 'S - 72°16'W) 94
31 Bahía Sanguinetto (47°08'S - 66°00'W) 41
63 Bahía San Julián (49°21 'S - 67°42 'W) 131
89 Bahía Viento Norte (50°28' S - 73°01 'W) 15
86 Bajada de Míguez (50°20'S - 71°31'W) 81
Bajo Caracoles (= Caracoles) (47°27'S- 70°57'W)
Baliza Población (51°37'S - 69°12'W)
Bañados del Río Pelque (ca. 51°00'S - 71°20'W)
Bañados del Tero (ca. 51°00 S - 71°20'W)
Barranca Blanca (49°35'S - 67°59'W)
Bella Vista (ca. 51°50'S - 70°40'W)
Brazo Rico (ca. 50°30'S - 73°00'W)
Cabo Blanco (47°12'S - 65°45'W)
Cabo Buen Tiempo (51°33'S - 68°57'W)
Cabo Tres Puntas (47°06 ‘ S - 65°33'W)
Cabo Vírgenes (52°20 'S - 68°21 'W)
Caleta Olivia (46°26'S - 67°32'W)
Cancha Carrera (51°15'S - 72°14'W)
Cañadón de las Vacas (50°31 'S - 69°10'W)
Cañadón del Puerto (47°45'S - 66°00 'W)
Cañadón Gapp (52°10'S - 68°34'W)
Cañadón León (46°37 'S - 67°21 'W)
Cañadón Misioneros (ca. 50°01 'S - 68°31 'W)
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14 Cañadón Seco (ca. 46°26 'S - 67°32'W)
3 Caprek-aik (46°01 'S - 69°20 'W)
98 Cerrito (= El Cerrito) (50°39'S - 71°24'W)
49 Cerro Amette (48°28 'S - 66°42 'W)
1 Cerro Colorado (ca. 46°50 'S - 71°50 'W)
139 Cerro Comisión de Elefantes (50°20 'S - 72°30 'W) 
Cerro de la Picana (not localized)
113 Cerro Dorotea (ca. 51°35'S - 72°20'W)
75 Cerro Fortaleza (ca. 50°ll'S - 71°17'W)
137 Cerro Mayo (ca. 50c20'S - 73°10'W)
12 Cerro Mojón (ca. 46°33'S - 68°57'W)
85 Cerro Moreno (ca. 50°13'S - 72°25'W)
101 Cerro Observatorio (50°39'S - 69°09 'W)
19 Cerro Rosado (47 °04'S - 70°35'W)
93 Cheike (possibly Estancia Chali Aike: 50°30 'S - 
70°50'W)
68 Chonque Aike (49°24 'S - 69°32 'W)
64 Chorrillo del Salto (ca. 49°20'S - 72°55'W)
82 Comandante Luis Piedra Buena (49°59'S - 
68°54'W)
66 Cordón Mascarello (49°35 'S - 72°35'W)
100 Coti Aike (= Puesto Coti Aike) (ca. 50°44'S - 
71°30'W)
90 Ea. 9 de Julio (50°23'S - 72°43'WJ
140 Ea. Achalay (50°43'S - 71°55'W)
95 Ea. Alta Vista (50°28’ S- 72°36’W)
85 Ea. Anita (ca. 50°23 ' S - 72°43 'W)
62 Ea. Arbilla (49°12 ' S - 72°55 'W)
121 Ea. Bellavista (ca. 51°38'S - 69°13'W)
141 Ea. Bellavista Bitsch (51°50'S - 69°33'W)
142 Ea. Buitreras (51°44 'S - 70°08 'W)
117 Ea. Cabo Buen Tiempo (ca. 51°33'S - 68°57'W) 
Ea. Cañadón del Chara (not localized)
11 Ea. Cañadón Vasco (46°38'S - 69°13'W)
143 Ea. Cerro Ventana (49°00'S - 70°16'W)
144 Ea. Cóndor (52°09 S - 69°04 'W)
106 Ea. Coy Inlet (50°58 'S - 69°13 'W)
71 Ea. Cristina (50°01 'S - 73°06 'W)
145 Ea. Don Braulio (51°43'S - 69°17'W)
132 Ea. El Cóndor ( = El Cóndor! (48°56 'S - 72°39'WJ
30 Ea. El Cuadro (47°30 'S - 68°00 'W)
28 Ea. El Milagro ( ca. 47°25 ' S - 70°56 'W)
102 Ea. El Tero (50°48 'S - 71°32 'W)
74 Ea. El Tranquilo (50°08 S - 71°41 'W)
125 Ea. Glencross (51°50'S - 71°33'W)
120 Ea. Güer Aike (ca. 51°39 'S - 69°35 'W)
66 Ea. Helsingfors (ca. 49°35'S - 72°35'W)
116 Ea. Killik Aike Norte (51°34'S - 69°28'W)
116 Ea. Killik Aike Sur (ca, 51°36'S - 69°35'W)
146 Ea. La Alice ( 50°20 ' S - 70°32 'W)
109 Ea. La Angelina (51°25 'S - 69°04 ' W)
52 Ea. La Angostura (48°37'S-70°39 W)
120 Ea. La Carlota ( 51°39 ' S - 69°35 'W)
60 Ea. La Carreta (48°57'S - 70°12'W)
34 Ea. La Estrella (47°19'S - 65°57'W)
58 Ea. La Federica (49°00'S - 72°10'W)
Ea. La Frontera (not localized)
147 Ea. La Lucha (48°29 'S - 70°26 'W)
148 Ea. La Maipú (49°08 ' S - 72°30 'W)
149 Ea. La Nélida (50°59 ' S - 71°25 'W)
21 Ea. La Querencia (47°01'S - 67°24'W)
64 Ea. La Quinta (49°20'S - 72°54'W)
20 Ea. La Renania (47°02 ' S - 70°00 'W)
150 Ea. La Siberia (48°59 ' S - 71°11 'W)
84 Ea. La Soledad (50°20'S - 72°47'W)
151 Ea. Las Horquetas (51°22'S - 70°14'W)
108 Ea. Las Tres Marías (51°17'S - 72°10'W)
59 Ea. Las Tunas (ca. 48°55'S - 71°10'W)
113 Ea. Los Chorrillos (51°38'S - 72°13 'W)
29 Ea. Los Gurises (47°45 'S - 71°30 'W)
152 Ea. Los Luises (50°41'S - 69°29'W)
116 Ea. Los Pozos (51°27'S - 69°20'W)
153 Ea. María Aike (46°41 'S - 69°39 'W)
133 Ea. Monte Dinero (ca. 52°20'S - 68°35 'W)
154 Ea. Morro Chico (51°57'S - 71°33'W)
155 Ea. MoyAike Chico (51°09'S - 69°40'W)
155 Ea. MoyAike Grande (51°05'S - 69°41'W)
156 Ea. Palermo Aike (51°41'S - 69°43'W)
130 Ea. Pali Aike (51°58 'S - 69°42 'W)
122 Ea. Punta Alta (51°41 'S - 71°58 'W)
12 Ea. Reconquista (ca. 46°33 'S - 68°57 'W)
126 Ea. Rincón de los Morros (51°55'S - 71°30'W)
54 Ea. Roca Blanca (ca. 48°40'S - 68°50'W)
157 Ea. Rupai Pacha (51°02'S - 72°04'W)
66 Ea. San Lorenzo (ca. 49°35'S - 72°35'W)
66 Ea. Santa Margarita (ca. 49°35'S - 72°35 'W)
129 Ea. Sofía (51°57'S - 70°49'W)
114 Ea. StagRiver (51°39'S - 72°01 'W)
118 Ea. Tres de Enero (ca. 51°38'S - 69°13'W)
158 Ea. Verdadera Argentina (50°51'S - 72°11'W)
91 El Calafate (50°20'S - 72°18'W)
64 El Chaltén (49°20'S - 72°55'W)
El Cordón (not localized)
159 El Pluma (46°30'S - 70°00'W)
60 El Roda (51°18'S - 71°46'W)
55 El Salado (48°43' S - 67°47'W)
128 El Zurdo (52°00'S - 71°15'W)
77 Emelk-aik (49°50'S - 68°37'W)
105 Faro Coig (50°52'S - 69°09'W)
22 Fitz Roy (47°02 'S - 67°15 'W)
138 Glaciar Perito Moreno (ca. 50°30'S - 73°00'W)
53 Gobernador Gregores (48°46 'S - 70°15'W)
7 Golfo de San Jorge (46°18 'S - 67°43'W)
41 Isla Chaffers (47°46'S - 65°52'W)
41 Isla de los Pájaros (ca. 47°45 'S - 65°54'W)
88 Isla de Monte León (50°20' S - 68°53 'W)
118 Isla Deseada (51°40'S - 69°16'W)
41 Isla Elena (47°45' S - 65°56'W)
43 Isla Guano (48°00' S - 65°54'W)
80 Isla Leones (50°04'S - 68°26 'W)
43 Isla Lobos (47°54'S - 65°53'W)
82 Isla Pavón (50°00'S - 68°55'W)
43 Isla Pingüino (= Isla de los Pingüinos) (47°53'S 
- 65°49 'W)
41 Isla Quiroga (ca. 47°45'S - 65°54 W)
56 Islote Chato (48°44' S - 67°03 'W)
45 Islote del Cabo (48°15'S - 66°16'W)
111 La Esperanza (ca. 51°20'S - 72°05'W)
164 La Manchuria (ca. 48°04' S - 69°55' W)
150 La Siberia (48°59'S - 71°11'W)
85 Lago Argentino (50°13 'S - 72°25 'W)
37 Lago Belgrano (47°50'S - 72°09'W)
5 Lago Buenos Aires (46°30 'S - 72°00 'W)
38 Lago Burmeister (47°57'S - 72°09'W)
59 Lago Cardiel (ca. 48°55'S - 71°10'W)
161 Lago Cardiel Chico (48°55'S - 71°52'W)
61 Lago del Desierto (49°02 'S - 72°58 'WJ
96 Lago Frío (ca. 50°20 S - 72°18'W)
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128
26
25
46
99
57
66
162
163
123
91
96
61
17
124
115
65
66
6
92
126
91
36
52
112
12
8
38
2
24
97
165
85
5
51
70
83
31
109
30
35
104
126
70
36
73
76
63
9
81
16
13
Lago Little Hill (= Laguna Little Hill) (51°55 'S 
- 71°19'W)
Lago Posadas (ca. 47°30'S - 71°50'W) 
Lago Pueyrredón (47°15'S - 72'05'W) 
Lago Quiroga (ca. 48°20'S - 71°30'W) 
Lago Roca (ca. 50°30'S - 72°40'W) 
Lago San Martín (48°52'S - 72°25'W) 
Lago Viedma (49°35'S - 72°35'W) 
Lagos del Furioso (47°28'S - 71°47'W) 
Laguna Azul (52°04'S - 69°34'W) 
Laguna Balton (not localized) 
Laguna Cóndor (49°09'S - 72°57 'Wl 
Laguna de la Nevada (ca. 50°20 'S - 72°18'W) 
Laguna del Blanquillo (ca. 50°20'S - 72°18 W) 
Laguna del Desierto (49°03'S - 72°53 'W) 
Laguna del Pescado (not localized) 
Laguna del Sello (ca. 46°50'S - 71°20'W) 
Laguna Escondida (ca. 51°50 'S - 70°45 'W) 
Laguna Isola Bella (51°38'S - 70°14'W) 
Laguna La Leona (ca. 49°35 'S - 72°35 'W) 
Laguna Las Toscas (ca. 49°35'S - 72°35 'W) 
Laguna Los Cisnes (ca. 46°29'S - 70°53'W) 
Laguna Los Escarchados (50°24'S - 71°33 'W) 
Laguna Morro Chico (ca. 51°55'S - 71°30'W) 
Laguna Nimez (ca. 50°20'S - 72°18'W) 
Laguna Roble (ca. 47°55'S - 73°00'W) 
Laguna Tonchi (48°37'S - 70°42 'Wl 
Laguna Travesía (51°18 S - 71°46 'Wl
Las Heras (= Colonia Las Heras) (46°33'S - 
68°57'W)
Los Antiguos (46°33'S - 71°37 W)
Los Manantiales (47°57'S - 71°46'W) 
Manantial de la Leona (46°03'S - 70°00'W) 
Mazarredo (47°05'S - 66°42 'W)
Meseta de las Vizcachas (50°35 'S - 71°55 'W) 
Meseta del Asador (47°41'S - 71°15'W)
Meseta del Tobiano (50°13'S - 72°25'W) 
Meseta Lago Buenos Aires (46°30S - 
72°00'W)
Meseta Lago Strobel (ca. 48°40'S - 71°30'W) 
Meseta La Siberia (ca. 50°00'S - 73°00'W) 
Monte León (= Ea. Monte León) (ca. 50°14'S - 
68°55 'W)
Monte Loayza (ca. 47°10'S - 66°00 'Wl
Monte Tigre (51°20'S - 69°05'W) 
Monumento Natural Bosques Petrificados 
(47°40'S - 68°00'W)
Pampa Alta (47°34’ S - 66°16’ W)
Paraje Le Marchand (50°50 'S - 69°25 'W)
Paraje Punta del Monte (ca. 51°37 'S - 71'17 'W) 
Parque Nacional Los Glaciares (ca. 50°00'S - 
73°00'W)
Parque Nacional Perito Moreno (ca. 47°55'S - 
72°15'W)
Paso Biggieri (50°09'S - 72°00'W)
Paso Ibáñez (ca. 50°10'S - 70°00'W) 
Península San Julián (ca. 49°18'S - 67°43' W) 
Perito Moreno (ca. 46°35’ S - 70°55 'W)
Pico Quebrado (50°15'S - 68°38'W)
Pico Truncado (46°47'S - 67°59'W)
Piedra Clavada (46°36'S - 68°32'W)
154 Puente Blanco (51°53 'S - 71°35 'W)
84 Puerto Bandera (ca. 50°18'S - 72°48'W)
106 Puerto Coig (50°57'S - 69°12'W)
41 Puerto Deseado (47”45 'S - 65“54'W)
63 Puerto San Julián (ca. 49°18'S - 67°43 'Wl
84 Punta Bandera (50°18'S - 72°48'W)
43 Punta Buque (ca. 48°06 S - 66°00 W)
117 Punta Bustamante (51°35'S - 68°59'W)
23 Punta de los Pájaros (ca. 46°53'S - 66°57'W)
135 Punta Dungeness (52°23'S - 68°25'W)
119 Punta Loyola (ca. 51°38'S - 69°05'W)
4 PuntaMaqueda (46°02'S - 67°35 W)
43 Punta Médano Negro (48°01'S - 65°57'W)
44 Punta Medanosa (= Puerto Medanoso) (48°06' S 
-65°55'W)
15 PuntaMurphy (46°38'S - 67°17'W)
81 Punta Quilla (ca. 50°01 'S - 68°31 'W)
92 Reserva de Vida Silvestre Los Escarchados (ca. 
50°24'S-71°33'W)
63 Reserva Provincial Península San Julián (ca. 
49°18'S - 67°43'W)
106 Ría Coig (50°57'S - 69°10'W)
41 Ría Deseado (47°45' S - 65°54'W)
121 Ría Gallegos (ca. 51°38'S - 69°134'W)
63 Ría San Julián (ca. 49°20 'S - 67°43'W)
81 Ría Santa Cruz (ca. 50°01 'S - 68°31'W)
40 Río Belgrano (48°15'S - 71°30'W)
166 Río Blanco (ca. 49°30'S - 72°50'W)
86 Río Bote (50°16'S - 71°44'W)
78 Río Chico (49°56'S - 68°32'W)
106 Río Coig (= Río Coyle) (50°58'S - 69°11'W)
166 Río de las Vueltas (49°30'S - 72°50'W)
41 Río Deseado (47°45' S - 65°54'W)
18 Río Ecker (47°04'S - 70°45 'W)
102 Río Frías (ca. 50°50 'S - 71°20 'W)
121 Río Gallegos (51°38'S - 69°13'W)
72 Río Guanaco (49°47' S - 72°09'W)
85 Río La Leona (ca. 50°13'S - 72°25'W)
50 Río Mayer (48“29'S - 72°36'W)
90 Río Mitre (50°26'S - 72°44'W)
29 Río Olnie (47°45'S - 71°30'W)
26 Río Oro (47°26'S - 71°57'W)
10 Río Pinturas (46°35 'S - 70°18'W)
39 Río Robles (4 7°57'S-71°51'W)
127 Río Rubens (52°00'S - 71°50'W)
81 Río Santa Cruz (mouth) (50°08'S - 68°20'W)
110 Río Turbio (51°32'S - 72°18'W)
110 Rospentek (ca. 51°32'S - 72°18'W)
79 San Francisco de Paula (49°44 'S - 67°43'W)
63 San Julián (49°18 'S - 67°43 'Wl
81 Santa Cruz (= Puerto Santa Cruz) (50°01'S - 
68°31'W)
70 Sección Centro del Parque Nacional Los 
Glaciares (ca 49°50'S - 73°00'W)
99 Sierra Baguales (ca. 50°30'S - 72°30'W)
47 Tamel Aike (ca. 48°20' S - 70°55 'W)
107 TapiAike (= Ea. TapiAike) (ca. 51°05 'S - 71°30 'W)
41 Tellier (ca. 47°45'S - 65'54'W)
167 Tres Cerros (48°12'S - 67°47'W)
67 Tres Lagos (49°37 'S - 71°30 ’W)
136 Ventisquero Onelli (ca. 50°10'S - 73°05'W)
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